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Koprivnički čizmarski ceh
PRINOS POZNAVANJU POVIJESTI 
PRERADE KOŽE I OBUĆARSTVA U 
KOPRIVNICI
I.
Cehovska ob rtn ička udruženja, sa svojim  
nac ifran im  artiku lušim a i specifičnim  živo­
tom , dala su m inulih nekoliko stoljeća i ko­
privničkom  gospodarskom  i društvenom  raz­
voju  svoj osebujn i pečat. Koprivničko pod- 
građe (suburbium ), nakon jen javan ja  tu rske 
opasnosti, postaje  jedno  od najznačajnijih  
obrtnioko-trgovačkih jezgri, iz kojeg su ove 
osnovne gospodarske funkcije zračile u  ši­
ru  okolicu. Čak i po b ro ju  stanovnika, a po­
sebno po  svojim  širdkim  trgovačkim  i o b rt­
n ičk im  vezama, K oprivnica se u  XVII. i 
X V III. sto ljeću u b ra ja  m eđu najveća grad­
sk a  sred išta  sjeverne H rvatske.
U sustavu tadašn jeg  privređivanja, ceho- 
vi dobivaju  izuzetno važno m jesto , je r  oni 
p red s tav lja ju  jedan  od stupova p rosperite­
ta  gradova, a obrtn ici najuvaženiji građani 
(purgeri). U ovom dijelu  H rvatske cehov­
ska ud ružen ja  m ahom  se osnivaju  u  toku
X V II. i osobito X V III. stoljeća, iako se ne­
ka o b rtn ička  udružen ja  jav lja ju  i ran ije .1 
N jihovo značenje već je  dobrano sankcioni­
rao  h rva tsk i sabor u  Križevcim a 1466. go­
dine, ko ji cehovim a d a je  privilegiranu sa­
m oupravu. Nakon svojeg zenita tijekom
X V III. stoljeća, cehove ruši novo m anufak­
tu rn o  i in d u strijsk o  doba, pa ih car Josip
II . već 1783. godine čak i  službeno Ukida. 
M eđutim , oni žive i dalje, a »Općim ce­
hovskim  redom« iz 1813. dolazi čak i do 
njihove određene obnove. No, m odernije do­
ba n itko  n ije  mogao zaustaviti, pa carski 
p a ten t od 20. p rosinca 1859. godine, kojim  
je  u  austrougarsk im  zem ljam a uvedena slo­
boda o b rta  stav lja točku  na  dugu cehovsku 
povijest. Ipak, rud im enti cehovskog zanat­
skog ud ruž ivan ja  p rak tičk i su se u  našem  
k ra ju  održali sve do početka ovoga sto lje­
ća.2
O o brtn ičk im  udruženjim a u  Koprivnici, 
p rije  najezde T uraka u  naše krajeve, te ­
ško je  govoriti, je r  nem a očuvane dokum en­
tacije. Ipak , poznato  je da koprivnički sub­
urb ium  već u  XIV. i XV. stoljeću, osobito 
nakon s tjecan ja  privilegija slobodnog k ra­
ljevskog g rada 1356. godine, obavlja važnu 
trgovačko-obrtn ičku funkciju  za širu  oko 
licu. S toga je  velika šte ta  što je  un ištena 
dokum entac ija  o tom  važnom segm entu živ­
ljen ja  u  staro j Koprivnici. Ipak, jedan  pe- 
ča tn jak , o kojem  će kasnije b iti više rije ­
či, upozorava n a  posto jan je cehova u  našem 
gradu  već k ra jem  XV. stoljeća, što, tako ­
đer, p o tv rđ u je  zaključke o njegovu gospo­
darskom  značen ju  u  to  doba.
N a js ta rije  koprivničke cehovske povelje 
i d ruga dokum entacija, ko ja  je  dosad p ro ­
nađena, d a tira  iz prve polovice XVII. sto­
ljeća, kada g rad  prestankom  tu rsk e  opas­
nosti dobiva novi gospodarski polet. Ova 
obrtn ičko-trgovačka funkcija Koprivnice o- 
sobito  jača  nared n ih  desetljeća i  stoljeća, 
kada izg radn jom  tv rd ih  cesta dolazi do pu ­
nog izražaja  n jezin  povoljan p rom etn i po­
ložaj. Osim cehovskih udruženja p re rađ i­
vača kože, u  K oprivnici je  m inulih  stoljeća 
djelovalo niz cehova ostalih obrtn ičk ih  s tru ­
ka. Ne'ke najvažn ije  ostale cehove spom enut 
ćem o ovdje p rem a dokum entaciji M uzeja 
g rada K oprivnice i H istorijskog arhiva iz Va­
raždina, te  posto jeće  literature .
Od trid ese tak  ob rtn ičk ih  struka, u toku 
X V II. i X V III. sto ljeća u  Koprivnici je, 
p rem a navodim a povjesničara H orvata, Bro- 
zovića, B ićanića i Szladeczkog, osnovano de­
vet cehovskih udruženja. S obzirom  na ve­
lik b ro j »m eštrov«, sam ostalno su djelovali 
cehovi čizm ara, tkalaca, lončara i klobuča­
ra, dok su  u  ostalih  pet m ješovitih  cehova
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bili u jed in jen i ostali zanati po srodnosti. Za­
sad se računa da je  n a js ta rija  pravila (ar- 
tikuluše) dobio ceh koprivničkih  bravara, 
kovača, k rznara i rem enara , ko je je  kralj 
Ferdinand III. po tv rd io  12. ru jn a  1635. go­
dine.3 Tkalački ceh dobio je  svoja pravila 
24. ru jn a  1724., lončar ski 28. lip n ja  1763., a 
krojački ceh 18. veljače 1782. godine. Zajed­
nički ceh m esara, pekara, lic ita ra  i m lina­
ra  dobiva pravila 22. veljače 1766., ceh ko­
lara, lim ara, s to la ra  i tesara  19. veljače 1782., 
te ceh kožara, o pančara  i p o sto lara  1681. go­
dine. Kasnije su se kro jačkom  cehu p rid ru ­
žili jo š  i čohaši i gum bari, m esarskom  češ­
lja n , kolarskom  tokari, bačvari i zidari, a 
starom  cehu b ravara , kovača, k rznara  i re ­
m enara još i puškari, kapari i čavljari, dok 
se sve b ro jn iji k lobučari od 18. kolovoza 
1820. o rganiziraju  u  -samostalni ceh.4
M eđutim , posto jeća dokum entacija, m a­
hom iz M uzeja g rada K oprivnice, dokazuje 
o djelovanju cehovskih u d ružen ja  i izvan 
ovih spom enutih devet cehova. Tako je, p ri­
m jerice, poznato da su i koprivnički m esa­
ri, poput ostalih  struka , 1697. godine p rep i­
sali cehovska p rav ila  od svojih varaždinskih 
kolega i tako osnovali sam ostaln i ceh.5 F ra­
njo H orvatić tem eljito  ob rađu je  d jetička 
pravila starog ceha koprivničkog iz 1795. 
godine u  kojem  su bili udružen i kalfe ko­
vača, bravara, cestara , sedlara, rem enara, 
krznara, sreb rnara , sto lara , nosača, stak la­
ra  i sapunara.6 Brozović, pak, navodi poda­
tak  da je  kralj F ran jo  I. 1809. godine dao 
povlastice koprivničkom  cehu bravara , ko­
vača, nožara, sed lara  i puškara .7
Od cehalija iz M uzeja g rada Koprivnice 
valja još navesti kn jigu  privilegija kopriv­
ničkog ceha košarača, lončara, tesara, d ra ­
guljara , s trugara  i s tak lara  iz 1819., zatim  
»Prothocolum  privilegiranog czeha chisma- 
ra  i koszara u  szlobodnom  i kralyevszkom  
varassu  Koprivniczi« od 1774. do 1859. go­
dine, »Protochol czeha kovacha, sztolara, re ­
m enara i m alera« od 1775. do 1820., glavni 
zapisnik S taroga ceha od 1859. do 1909., 
protokol kalfi i šeg rta  p in tarskog , zidarskog, 
stolarskog, tokarskog, kolarskog i kožarskog 
o b rta  od 1782. do 1871. godine p isan  na n je ­
m ačkom  i h rva tskom  jeziku, p ro tokol ce­
ha kovača, špo ljara , nožara, k rznara  i d ru ­
gih s tru k a  od 1820. do 1831., zapisnici sa 
sjednica lončarskog ceha od 1869. do 1895., 
pravila ceha »kovachev, spolarov, czestarov
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Zadnja stranica pravila čizmarskog ceha u 
Koprivnici iz 1681/82. godine
illiti naiffarov, rem enarov, szedlarov, szre* 
bernarov, kersznarov y tisslarov« iz 1766. 
(s potpisom  M arije Terezije), artiku luši ne­
kih drugih cehova, Atd.8 Iz H istorijskog  a r ­
hiva u  V araždinu zanim ljivi su cehovski do­
kum enti iz s ta re  K oprivnice, koji se odnose 
na djelovanje ceha pekara, m esara, užara, 
m linara, sapunara  i češljara  iz 1846. i 1847. 
godine, zatim , pekarskog  ceha iz 1850., tu  
su artiku luši k rojačkog ceha od 3. srp n ja
1772., pa dokum enti o rad u  ceha pekara, 
m esara, m linara, licitara, užara  i češlja ra  
iz 1822. i 1829., »Upisnik šegrtah« od 15. ve­
ljače 1887. do 23. p rosinca 1899., »Upisnik 
obrtnicah« od  1887. do 1910. godine, a za­
nim ljivi podaci m ogu se naći u  kazalim a ko­
privničkog G radskog poglavarstva, zatim  u 
»Regestum ac to rum  m agistratualium  libera 
et regia c ittis  Kaprinczensis« i drugoj do­
kum entaciji fundusa Arhiva grada K oprivni­
ce.9
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Faksimil prve stranice pravila čizmarskog ce­
ha u Koprivnici iz 1698. godine, koje je po­
tvrdio kralj Leopold
Prva stranica pravila šoštarskog i vargarskog 
ceha u Koprivnici iz 1723. godine
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Eto, već sam o po ovim nasum ce odab ra­
nim  dokum entim a može se nazrije ti p rebo­
gati koprivnički cehovski m ozaik od XVII. 
do XX. stoljeća. U kontekstu  tih  prilika, 
d jelovala su i cehovska udruženja p re rađ i­
vača kože u Koprivnici, koja su, dapače, 
bila jed an  od najvažnijih  segm enata ukup­
nog gospodarskog razvoja grada u to doba.
II.
Prerađivači kože, dakle opančari, čizm a­
ri, štavljači (varge), postolari, rem enari i 
drugi, m eđu koprivničkim  obrtn icim a bili 
su  v jero ja tno  n a jb ro jn ija  struka. Stoga i ni­
je  čudno što  se n jihova udruženja jav lja ju  
razm jerno  vrlo rano. Dr. Brozović našao je  
o sta tke  pečata kožarskog ceha, koji potječe 
k ra jem  XX. sto ljeća, što p redstav lja  n a js ta ­
riji m aterija ln i podatak  o  d jelovanju ceho- 
va u  Podravini. N a pečatu  mogu se proči­
tati, uz znak kožarskog ceha, ostaci natp i­
sa: SIG C OPID CIVIT CAPRON.10 Tada 
n astu p a  vrijem e tu rsk ih  zulum a, čime je  do­
b rano  zakočena gospodarska aktivnost i u 
graničnoj K oprivnici.
R ačuna se da su se koprivnički čizm ari 
(i d ruge stru k e  vezane uz p re rad u  kože) s tru ­
kovno opet organizirali već polovicom XVII., 
ali prve v jerodosto jne  dokum ente o tom e 
nalazim o posve k ra jem  spom enutog sto lje­
ća.11 Iz toga doba najpoznatiji su »Czeski 
A rtikulussi Plem enitoga Czeha Chismesinsz 
koga na H orvatsk i jezik preobern jen i kak 
znutra« iz 1681. godine, koji se čuvaju u 
dokum entaciji M uzeja grada Koprivnice.12 
Radi se o dokum entu  izuzetne povijesne vri­
jednosti, koji govori o načinu i uvjetim a 
pod kojim a su koprivnički čizm ari prepisali 
svoja pravila od varaždinskih kolega. Ove 
artiku luše  1782. godine potvrdio  je  kopriv­
nički sudac Anton Večeti. Iz dokum enta do­
zna jem o i im ena prvih  poznatih  koprivnič­
kih čizm ara: M ihalj Vilović, Đ uro Pribeko- 
vić, Paul T ranetić, Lovrenc Sikarić, Paul 
Čm ahor, A ndrija Trutković, Paul čučković i 
Blaž R asinec.13 Ova pravila bila su pisana 
detaljno , i na latinskom  jeziku, i sadržava­
la su 57 artik u lu ša  (članova), te  ih je  1698. 
potvrd io  k ra lj Leopold.
Čizm arskom  o b rtu , kao i drugim  struka 
m a vezanim  uz p re rad u  kože, X V III. stoljeće 
donijelo  je  pun  procvat. Već 1723. kopriv­
nički šoštari i varge (štavljači) donose svo­
ja  nova pravila, p isana na  tem eljim a ranijih  
odredbi iz 1681., odnosno 1698. godine. Na­
slov im je  bio: »A rtikulussi sostarszki y var- 
garski m estri p ri varassu  nassem  koprivnich- 
kom  y po blisneh pod K oprivniczu pripada- 
juceh  meszter«, a po tp isao  ih je  grof i bis­
kup Ladislav Adam E rdödy.14 Pokretači no­
vih pravila, koja isu jo š  više učvrstila  šoš- 
tarsk i (čizmarski) ceh, bili su koprivnički 
m ajsto ri Nicola M razovich, G jurok Novak, 
Ianus Orgonich i Pavel O ttoich. Iz 1732. go­
dine očuvao se i (v jerojatno) po tpun  popis 
članova ovoga ceha, p o  čem u možemo su­
diti o njegovoj gospodarskoj i društvenoj 
snazi i ulozi. Tada je  bilo reg istrirano  26 
m ajsto ra  i to: M ichael B enchechich, Joannes 
Medenecz, Georgius M atteics, S tanislaus No- 
voszelecz, M attias Novoszelecz, Georgius No­
voszelecz, Johannus Varga, M attias Kasius, 
Joannes Novoszelecz, M atzias Balyas, M icha­
el Vinko, Joannes Z urberlin , Sim eon Kra- 
lyek, Georgius Pigmecz, Georgius Godek, Mi­
chael Jan to tius, M ichael M edenecz (cehme- 
šter), S tephanus Novak, M atth ias Lukehin, 
Ioannes Godek, Georgius Gyurgyevich, M at­
thias Jandrolich , M ichael M rakovics, M at­
thias Maries, A ndreas Pynnics i S tephanus 
M ihnics.15 Spom enuta prav ila  šoštarskog i 
vargarskog ceha iz 1723. godine bila su sa­
stavljena od 21 artik u lu ša , čije odredbe će­
mo analizirati u  drugom  d ijelu  ovoga član­
ka.
S obzirom  na m anjkavu  dokum entaciju  
nije, na žalost, zasad m oguće točno rekon­
s tru ira ti popise čizm arsk ih  m eštrov  kopriv­
ničkih, pa ćemo se zadovoljiti tek  djelo­
m ičnom  rekonstrukcijom  rukovodstva i čla­
nova čizm arskog, odnosno šoštarskog  i var­
garskog ceha u  drugoj polovici X V III. i 
u  XIX. stoljeću. U povećoj knjizi zapisnika 
na njem ačkom  jeziku  »Prothocoll der in der 
König F reistad t K opreinicz privilegirten 
Schuhm acher und  L ederer M eister«, koji se 
s prekidim a vodi od 1774. pa sve do 1860. 
godine, od 1774. do 1776. kao cehm eštra  na­
lazim o Tomu B arto lčića (Thom a Barthol- 
chich). To se p o tv rđu je  i u  jednom  računu  
od 7. prosinca 1776. godine — »Rachun za 
goszpona czehm estra Tom as B artholchich 
vrem e od tri let kak  zebran  za ovo vrem e 
m estri ovdi doli im enuvani ko teri takvi 
zn u ta r Plem enitoga Czeha S ostarskom  y Var- 
garskom  y L edererskom  p riskerb leno  je«. 
Uz Bartolčića, kao v icecehm ešter navodi se
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(protokola) čizmarskog ceha u Koprivnici 
iz 1786. godine
A ndrija Lončari ć (Andras Loncharich), ania- 
rnešter N ikola V rbanec (Nicola Verbanecz), 
b iarm ešter Ivan Cvernić (Ivan Cvernich), te 
tridesetak  članova ceha. Već 9. sv ibnja 1777., 
prem a jednom  računu, cehm ešter je  Blaž 
Ju ran ić (Bias Juran ich).16
S k ra ja  X V III. stoljeća, kada koprivnički 
suburb ium  dobiva polagano d anašn je  fo r­
me, je r  niču prodavaonice, grade se trgo­
vačke d ob rtn ičke kuće u  sred ištu  grada, ja ­
ča društveni život, sačuvao nam  se i prvi 
tem eljiti popis stanovništva. Tada, 1783. go­
dine, K oprivnica b ro ji 2677 stanovnika i p ri­
pada m eđu najveće h rva tske gradove toga 
doba. U gradu  živi 151 o b rtn ik  tridesetak  
raznih struka , koji su još zapošljavali 69 
pom oćnika i 44 šegrta. U tom  b ro ju  vrlo 
važnu ulogu igrali su upravo  p rerađ ivači 
kože: čizm ara je  bilo čak 26 (zapošljavali
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su  jo š  13 pom oćnika i 11 šegrta), 2 rem ena­
ra  (s 1 pom oćnikom  i 2 šegrta), te 9 posto­
la ra  (s 5 pom oćnika i 2 šegrta).17
Iz prve polovice XIX. stoljeća znamo o 
koprivničkim  čizm arim a n ešto  više. U Hi­
sto rijskom  arhivu u  V araždinu nalazi se 
kn jiga blagajne čizm arskog ceha koprivnič­
koga od 1829. godine na dalje, a od 1830. 
do 1842. godine i popis m ajsto ra  (M eister 
lista) — tada ih je, uglavnom , bilo izm eđu 
30 i 36 m ajsto ra, što  je  za m jesto poput 
Koprivnice značajan  bro j. Kao cehm ešter u 
tim  listam a navodi se Pavao D jurkan.18 Evo 
i kom pletnog popisa koprivničkih čizm ara 
i posto lara  iz 1828. godine: Georg Pechnich, 
B altazar Lovkovich, Johanes Szessar, Joseph 
K rajachich, Thom as Petrieh, S tephan Te- 
m er, Mihal Petrieh, M atias Tomchieh, Mi­
ško Lyukach, Dyuro H aram bas, S tephan Kle- 
m ent, Joseph Czinzer, M artin  Mihin, Matias 
Blasekovich, M arko Slavenecz, Johan Hor- 
vat, Dyuro S tefanchich, Joseph  Szmok, Ma­
tias M aihen, Tom as R ithki, Im bro  Kolz, Pa­
vel D yurkan, M artin  Szeless, Joseph Misl- 
ler, Dyuro M edymorecz, Tom as Neszig, Mi­
ško Funyak, S tephan  S tefich i M atias Pet- 
rich .19 »Plemeniti Czeh Sostarski, Vargarszki 
y Ledererski« nabavio  je  3. svibnja 1834. 
godine novu cehovsku zastavu, ko ja  je  ko­
š ta la  144 srebrn jaka. Na dokum entu, koji 
govori o tome, kao viczeczehm ester potpisan 
je  Pavel Dyurkan, a czehnotarius M atias 
Tom chieh.20 Godine 1836., p rem a bro jn im  o- 
čuvanim  računim a, može se zaključiti vrlo 
živa d je la tnost ovoga ceha, a czeski nadari- 
ush  (pisar, blagajnik) je  tad a  Ignatius Mi- 
halich.21 Zahvaljujući jedno j m eštarskoj dip­
lom i, kojom  se »oszlobodil« nakon tri godi­
ne učen ja  »pošten m ladenecz Jakup Bare- 
shich p ri m estru  Jan u sk u  Baresichu« 24. 
ru jn a  1831., a pehar cehovski popio 8. siječ­
n ja  1832. godine, m ožem o rek o n stru ira ti cje­
lokupno rukovodstvo »czeha plem enitoga 
chizm arszkoga« iz navedene godine: cehme­
š te r  bio je  A ndrash Figurecz, vicecehm ešter 
M artin  Kushecz, očam ešter Georgiusz Czi- 
bulich, stari b ija rm ešte r M atto  Shvagel, m la­
d i b ija rm ešte r Lukach Kukecz, a navedeni su 
još i m eštri Tom ash Shatvari, Ivan Bechich, 
S tefan  K uchurko i Jakop Piczik.22
Iz 1840. godine, p rem a dokum entu  od 27. 
p rosinca, donosim o još jed an  popis kopriv­
ničk ih  čizm ara i posto lara: S tephan Temer, 
M attias Tomchich, Joseph  Czinger, M atias
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Blasekovich, M arko Szlavenecz, Joseph 
Szmok, Pavell G yurkan, M artin  Seiles, Jo­
seph M iller, M ihael Funyak, Dyuro Medyi- 
m orecz, S tephan  Stefich, S tephan Gyurkan, 
M attias Petrich , Joseph Varga, M ahael Say- 
kovich, Francz H orvatt, Ivan Kovachevich, 
Blass Skrynyar, Andras Gregorian, Tomas 
Popovich, Joseph  Kosz, Kuszm an Szalay, 
Ivan Pavles, Pavell Suplika, Blass Kovach, 
Duyro Fellak, Anton Piavecz, Thom as Kend- 
yell, A ndreas Kovach, Mihael M iller i Bla­
sius Gyurkan.*’ N ešto 'kasnije, 7. srpn ja  1844. 
godine, ceh je  želio dati naprav iti novu ce­
hovsku ladicu (ili škrin ju , u  kojoj se čuva­
ju  svi najvažniji dokum enti i relikvije ce­
ha), pa se na tom  dokum entu  kao cehm ešter 
spom inje Ignatius Mihalicz, vicecehm ešter 
Georg Czibulicz, te  još dva s ta ra  m ajsto ra 
— Joseph Virgelly i Anton Raizineger.24 I, 
konačno, 27. p rosinca 1851. godine, kada su 
cehovi već polako bili u  zalazu svoje moći 
i slave, češki načelnik bio je  F ranjo  Hor- 
vat, v icenačelnik S tefan G jurkan, dekan Mi- 
jo  Zaiček, perovodje Tomas K osar i Carl 
K öllren tter, te  odbornici F ran jo  Kos i Jo­
seph G laser.25 Godine 1854., u jednom  doku­
m entu , kao cehm ešter spom inje se Blaž 
G jurkan  i v icecehm ešter Tomas K oshar, ko­
ji na toj funkciji osta ju  sve do 1857. godi­
ne.26
U drugoj polovici prošloga stoljeća tam ­
ni slava nac ifran ih  cehovskih obrtn ičk ih  u- 
d ružen ja  i u  ovom dijelu  H rvatske, iako su 
plodovi tehničke revolucije sa zapada još 
vrlo sporo  p ro d ira li u  pore podravskog priv­
rednog života. S tv ara ju  se novi građansko-ka- 
p ita lis tičk i odnosi, koji ne podnose čvrste ste­
ge cehovskih artiku luša. U koprivničkom  
trgovačko-obrtn ičkom  podgrađu zbivaju se 
k ru p n e  gospodarsko-društvene prom jene, a 
iz d ijela  m alih  obrtn ičk ih  i trgovačkih radn ji 
niču prve m an u fak tu re  i in dustrijsk i pogoni, 
te  veće p ro m etn e  firm e, koje daju  pečat pri- 
vre dnom  razvoju  grada i k ra ja  do Prvog 
svjetskog ra ta . M anufatkure i prvi in d u strij­
ski pogoni, p o p u t svilane, mlinova, octare, pa 
kasn ije  »Danice«, okolnih ugljenokopa i sli­
čnih firm i, u v je tu ju  razlikovanje m eđu p ri­
vatn im  poduzetnicim a, a sve to n ije spojivo 
s k ru tim  cehovskim  pravilim a, nastalim  u 
s ta ro  km etovsko vrijem e. K oprivnica posta­
je  važno k rižište  tv rd ih  cesta, osobito nakon 
m arija te rez ijan sk e  izgradnje, a od 1870. go-
J
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Ovako je izgledao cehovski list kojim se 
»oslobodio« djetić nakon trogodišnjeg nau­
kovanja — listina čizmarskog ceha u Ko­
privnici iz 1831/32. godine
dine eto i željeznice, kao novog gospodar­
skog revolucionarnog poriva.
Ovi, i drugi gospođarsko-društveni uvje­
ti, izazvali su nem inovne p rom jene i u  na  
činu organiz iran ja koprivničkih  obrtn ika. 
Disciplina gazdi, d je tića  i šegrta, građena 
nekoliko sto ljeća na  cehovskim  stegam a, n a ­
glo popušta, sve više do izražaja  dolazi in­
dividualna in icijativa, ko ja  dovodi do razli­
ka m eđu m eštrim a. Ipak, određeni oblik  o r­
ganiziranja m orao  se zadržati, je r  je  valjalo 
zajednički za štititi sta leške skupne interese, 
koji su i dalje posto jali. Stoga, u  drugoj po­
lovici, a osobito p o tk ra j XIX . stoljeća, do­
lazi i u  K oprivnici do osn ivanja strukovnih  
obrtn ičk ih  zadruga i sličnih organizacija, ko­
je  n isu  više niti prib ližno im ale tako  k ru ­
ta  pravila kao cehovi, ali su, ipak , dobrano 
štitile  staleške in terese.
I čizm ari, koji su tada bili v rlo  bro jn i, 
osnovali su u  Koprivnici svoju  O brtnu  za­
drugu čizm arsku (o prav ilim a više će b iti 
riječi u  idućoj cjelini ovoga članka). Pravi­
la zadruge prihvaćena su n a  osnivačkoj skup­
štini 12. p rosinca 1875., a po tv rđ en a  su od 
Odjela za u n u ta rn je  poslove K raljevske ze­
m aljske vlade u  Zagrebu 11. s iječn ja  1876. 
godine. Potpisao ih je  p riv rem en i načelnik 
zadruge M ijo Antolković, te  privrem eni od­
bornici Josip K am enar, Ignatz K am enar i 
Josip H orvatič.27 Ove strukovne organizacije, 
a i članovi pojedinačno, bili su, pak , najve-
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Jedan od brojnih očuvanih računa kopriv­
ničkog čizmarskog ceha — ovaj potječe iz 
1836. godine
čim dijelom  uključeni k ra jem  prošloga sto­
ljeća u M jestnu organizaciju hrvatsk ih  o b rt­
nika Koprivnica, ko ja  je objedinjavala n jiho­
ve in terese.28
Broj posto lara, čizm ara, rem enara, opan­
čara i sličnih s tru k a  vezanih za p re rad u  ko­
že, p o rastao  je  u  K oprivnici po tkraj prošlog 
i početkom  ovog stoljeća n a  zavidnu razin- 
nu. P o tražn ja  za obućom  bila je  sve veća, a 
in d u strija  još n ije  uspjela zam ijeniti o b rt i 
m an u fak tu ru  što  dobrim  dijelom  uspijeva 
već izm eđu dva svjetska rata). U zbirci Ar­
hiva grada K oprivnice H istorijskog arhiva 
u V araždinu, očuvao se poduži i potpun 
spisak svih o b rtn ik a  koji su se od 1894. do 
1910. godine bavili p reradom  kože u K opri­
vnici. D onosim o ga ovdje u  cijelosti:
M artin  B lagojne (postolar, ob rtna  iskaz­
nica izdana 22. 4. 1887.), Josip B račak (čiz­
m ar, 15. 8. 1877.), M ato Vukalović (čizmar,
5. 9. 1887.), S tefan  Vosli (čizmar, 13. 8. 
1888.), D m itar U surac (opančar, 6. 8. 1889.), 
Vid Kovačević (opančar, 29. 9. 1889.), Mato 
Šteković (čizm ar, 20. 11. 1889.), Stefan Ku­
ćiš (postolar, 27. 11. 1889.), K ristina Kova­
čević (opančar, 21. 1. 1890.), Josip Zidarić 
(čizmar, 6. 3. 1890.), S tanko Malec (čizmar,
6. 3. 1890.), Josip  Toplak (čizmar, 13. 5. 
1890.), Jakob  L enior (postolar, 19. 2. 1891.), 
Josip B aksić (postolar, 14. 3. 1891.), Dragu­
tin Ganzer (posto lar, 16. 4. 1891.), M irko Tib- 
lić (čizm ar, 21. 4. 1891.), Edvard Gorničec 
(postolar, 3. 6. 1891.), Josip H orvat (postolar,
11. 12. 1891.), F ran jo  M artinušec (postolar,
6. 3. 1892.), Janko  Tkalec (postolar, 8. 4. 
1892.), A ndrija K ošta (postolar, 22. 8. 1892.), 
Regina Spielberger (postolar, 3. 9. 1892.), Ivan 
Čupan čizm ar, 18. 10. 1892.), F ranjo  Solar 
(postolar, 28. 11. 1893.), S tjepan  Sabolić (po­
stolar, 19. 11. 1894.), B artol Lakatuš (čizmar,
19. 11. 1894.), Josip  P randić (čizmar, 20. 11.
1894.), M ijo Poslovičec (čizmar, 23. 4. 1894.), 
Vinko M ališ (postolar, 28. 5. 1894.), Helena 
M ađerac (čizm ar, 18. 10. 1894.), M ato H or­
vat (postolar, 24. 1. 1895.), Blaž M unger 
(opančar, 14. 3. 1895.), Ivan Vragović (posto­
lar, 4. 4. 1895.), Imb.ro Plećko (čizmar, 14. 4.
1895.), D ragutin  Vragović (čizmar, 29. 8. 
1895.), S tjepan  K leinhaus (postolar, 29. 8. 
1895.), M ijo Kovačević (čizmar, 10. 12. 1895.), 
Tereza Igrić (čizm ar, 12. 2. 1896.), Antun 
H orvat (postolar, 20. 5. 1896.), M arija Ko­
vačević (opančar, 22. 10. 1896.), Tomo Fiš- 
trović (čizm ar, 27. 12. 1896.), D ragutin Kokot
I koprivnički djetići nakon izučenog zanata 
bili su obvezni »vandrati« u drugim trgoviš­
tima — ovaj dokument iz 1819. godine doka­
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Faksimil meštarskog lista, kojim su se pri­
mali novi članovi u koprivnički čizmarski 
ceh — od 11. veljače 1836. godine
(postolar, 29. 1. 1897.), F ran jo  Vehovac (ko­
žar, 29. 1. 1897.), Miloš M iakić (opančar, 27.
2. 1897.), Josip S am obor (rem enar, 14. 5.
1897.), G ašpar Novak (postolar, 24. 8. 1897.), 
F ran jo  Danjek (postolar, 30. 8. 1897.), Mijo 
Hlazaš (čizmar, 19. 9. 1897.), Rudolf Leon­
h ard  (postolar, 29. 9. 1897.), M ijo Osivnik 
(postolar, 26. 1. 1898.), H erm ina Beli (rem e­
nar, 11. 2. 1898.), G juro  K m etić (postolar, 
22. 3. 1898.), M arija Z idarić (čizm ar, 13. 8.
1898.), Josip ml. F ijan  (postolar, 7. 5. 1898.), 
M irko Blažaić ((postolar, 9. 5. 1898.), Luka 
Podravec (čizmar, 29. 6. 1898.), Ivan Šim u­
nović (opančar, 28. 7. 1898.), Pavao Larag 
(postolar, 23. 9. 1898.), F ran jo  K om pari (ko­
žar, 8. 10. 1898.), Lacko K olibar (postolar,
4. 12. 1898.), Anton Svaznik (čizmar, 18. 1.
1899.), Vinko Malec (postolar, 13. 4. 1899.), 
M arko Sam ek (postolar, 6. 7. 1899.), Ivan Ko- 
žić (čizm ar, 9. 7. 1899.), Vilim Garković (po­
stolar, 4. 9. 1899.), Josip T rsten jak  (postolar,
22. 1. 1900.), Antun H orvat (postolar, 5. 5.
1900.), G juro K m etec (postolar, 30. 5. 1900.), 
M irko S lunjski (postolar, 3. 8. 1900.), M ijo 
M eđeral (čizmar, 25. 5. 1901.), M ato P in tarić  
(postolar, 8. 2. 1901.), Pavel Zrnić (postolar,
7. 5. 1901.), M artin  M akar (čizmar, 11. 5.
1902.), Josip P in tarić  (čizmar, 27. 5. 1902.), 
Ivan Sipušić (opančar, 18. 7. 1902.), Valko 
Ivković (opančar, 7. 8. 1902.), Tade Rašić 
(čizmar, 8. 8. 1902.), D ragutin K ristioni (sed­
lar, 24. 8. 1902.), M ijo Damiš (postolar, 24.
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10. 1902.), M ato H orvat (postolar, Bregi, 20.
11. 1902.), F ran jo  Dolček (postolar, 21. 2.
1903.), Ivka S tefanie (čizm ar, 28. 3. 1903.), 
Tomo Blagus (rem enar, 15. 5. 1903.), Josip 
Sisek (postolar, 4. 7. 1903.), A leksandar Ko­
sar (postolar, 20. 11. 1903.), M arija S lunjski 
(postolar, 12. 1. 1904.), A ndro Pajcur (čiz­
m ar, 29. 1. 1904.), A ndrija S tanko (postolar, 
14. 2. 1904.), Antuin H orvat (postolar, 25. 3.
1904.), S tjepan  Koči (rem enar, 10. 6. 1904.), 
M ato Lapač (postolar, 29. 6. 1904.), Vjeko- 
slav Ivanek (opančar, 8. 7. 1904.), Dora Bla­
gus (rem enar, 17. 7. 1904.), D ragutin Kokot 
(postolar, 30. 9. 1904.), Ana Švasnik (čizmar, 
28. 2. 1906.), F ran jo  Albich (postolar, 16. 5.
1905.), Fabijan  G ajšek (postolar, 7. 9. 1905.), 
F ran jo  Skok (opančar, 30. 9. 1905.), Ignac 
Pišćak (čizmar, 22. 10. 1905.), M arija Gor- 
ničec (postolar, 15. 11. 1905.), Geza H irschl 
(postolar, 10. 2. 1906.), M ato Ju rič  (postolar, 
30. 2. 1906.), F ran jo  Albich (postolar, 16. 5.
1906.), Jakob P etrin ić (čizm ar, 25. 6. 1906.), 
Ivan C rnjak (postolar, 6. 8. 1906.), Nikola 
Lukić (čizmar, 10. 8. 1906.), Antun Brunčić 
(čizmar, 15. 9. 1906.), Adam Mravi jek  (pos­
to lar, 25. 10. 1906.), G juro K ralj (postolar,
20. 2. 1907.), Ignac Novaković (čizmar, 2. 3.
1907.), Blaž Sirovec (postolar, 3. 5. 1907.), 
Im enis H iršler (postolar, 4. 7. 1907.), Flori- 
jan  Bacherl (postolar, 27. 8. 1907.), Ju raj 
P itarić (postolar, 8. 11. 1907.), Maks K äufer 
(postolar, 24. 11. 1907.), V incent Nemec (po­
stolar, 24. 11. 1907.), M iško Koščak (posto­
lar, 12. 12. 1907.), Jakob K rušec (postolar,
21. 2. 1908.), Lacko K olibar (postolar, Bregi,
23. 4. 1908.), B arbara  Vragović (postolar, 5.
10. 1908.), Ivan T uksar (čizm ar, 21. 10. 1908.), 
Josip Šim unović (postolar, 14. 1. 1909.), M ar­
ko K äufer (postolar, 13. 2. 1909.), Aleksan­
d ar K ošar (postolar, 22. 5. 1909.), Luka Pet­
rinić (čizmar, 22. 5. 1909.), M artin Oreški 
(čizmar, 19. 8. 1909.), V atroslav Forenbacher 
(postolar, 25. 9. 1909.), A ntun H orvat (posto­
lar, 20. 11. 1909.), F ran jo  Hopek (postolar,
8. 2. 1910.), Š tefan Ivić (postolar, 2. 6. 1910.), 
Š tefan Živčić (postolar, 16. 6. 1910.), Štefan 
Ivanković (rem enar, 3. 11. 1910.), Mijo Iv- 
ković (čizmar, 22. 11. 1910.), te  Antun Mun- 
da  (postolar, 23. 12. 1910.).29
K njiga članova M jesne organizacije h r­
vatskih  o b rtn ik a  u  Koprivnici za 1905. godi­
nu navodi slijedeće članove koji su se bavili 
obrtom  prerade kože: Lavoslav Ju rić  (pos­
tolar), M artin M akar (čizmar), Ignac Piščak
(čizmar), Alojz Ivanek (opančar), S tjepan  
Orlović (opančar), S tjepan  Mikulec (čizmar), 
M ijo Dam iš (postolar), F ran jo  Albich (pos­
tolar), D ragutin  Ganzer (postolar i gostio­
ničar), F abijan  G ajšek (postolar), S tjepan 
Živčić (postolar), V atroslav Forenbacher 
(postolar), Jakov Lukačinec (postolar), Jo­
sip Šim unović (postolar), F ran jo  M artin 
(postolar), G ašpar Novak (postolar), Lacko 
K obilar, (postolar), Valko Andrašec (posto­
lar), V inko Nemec (postolar), Antun Brun- 
čić (postolar) i Rudolf R ošar (postolar).30 
Dakle, od  1894. do  1910. godine izdano je u 
gradu K oprivnici (s Bregima) ukupno 135 
o b rtn ih  dozvola za vođenje ob rta  vezanog 
uz p re rad u  kože i to: 78 posto lara, 38 čiz­
m ara, 10 opančara , 6 rem enara, 2 kožara i 
1 sedlar. Sam o 1905. godine u m jesnu  o b rt­
nu organizaciju  bilo je  učlanjeno 16 posto­
lara, 3 čizm ara i 2 opančara. Ovi podaci ned­
vojbeno govore o velikoj važnosti ovih s tru ­
ka u  ukupnom  gospodarskom  životu grada 
u  to  doba.
Postolari, čizm ari, opančari rem enari, ko­
žari i sedlari zapošljavali su još značajan broj 
d jetića (kalfi) i učenika (šegrta, slugu), tako 
da je  b ro j ob itelji vezanih uz prihode iz obr­
ta  bio u  K oprivnici vrlo velik. Nakon pres­
tanka rad a  cehovskih udruženja i nove o b r­
tne organizacije, dolazi i do ponešto  liberal­
n ijeg odnosa p rem a pom oćnom  osoblju  i še­
g rtim a, iako su m ajsto rske  stege bile još 
vrlo k ru te . Ipak , šegrti već od k ra ja  prošlo­
ga sto ljeća počin ju  polaziti i specija lnu na­
stavu — šegrtsku  školu — koja je  bila orga­
n izirana uz koprivničku pučku školu. Prve 
podatke o rad u  šegrtske škole u  našem  gra­
du nalazim o u  Izvješću Potpune glavne dje­
čačke i triv ija lne  d jevojačke učionice u  Ko­
privnici iz 1894/5. školske godine. Tada je 
šegrtsku  školu  polazilo ukupno 92 učenika, 
od ko jih  je  7 bilo čizm ara, 6 opančara, 11 
posto lara  i 2 rem enara  (dakle, ukupno  26 
učenika iz o b rta  p re rad e  kože). Školske go­
dine 1913/4. šegrtsku  školu polazio je  131 
učenik, od kojih  je  bilo 17 postolara, 12 čiz­
m ara  i 2 opančara .31
III.
S obzirom  na važnost, ko ju  su im ali u 
razvoju o b rta  p re rade  kože u Koprivnici 
kroz gotovo m inula tr i stoljeća, sada ćemo
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nešto detaljn ije  p redočiti sadržaj tri n a j­
važnija cehovska dokum enta: A rtikuluše či- 
zm arskog ceha iz 1681., zatim  A rtikuluše 
šoštarskog i vargarskog ceha iz 1723., te  na 
k ra ju  Pravila o b rtn e  zadruge čizm arske iz 
1875. godine. P o tpun  p rijep is  prvih dvaju  
dokum enata donosim o i u prilogu ovoga 
članka.32
Czeski Artikulussi Plemenitoga Czeha 
Chismesinskoga na H orvatsk i jezik preober- 
n jeni znachinom  kak  zn u tra  iz 1681. godine, 
zapravo sankcion ira ju  postojeće nasto jan je 
koprivničkih čizm ara da se cehovski orga­
niziraju. Oni su svoj ceh željeli osnovati i 
mnogo ranije, ali tek  tada upuću ju  se u po­
sjetu  svojim  cehovskim  kolegam a u razvije­
niji Varaždin, s m olbom  da od tam ošnjeg 
čizm arskog ceha ishode dozvolu za p rije ­
pis pravila. Jer, koprivnički čizm ari su od­
lučili »sztanoviti red  m ed szobum  napraviti 
i po lak  nyegoveh zapovedah siveti«, te su 
došli u  V araždin »vu pondelek najblisessi 
po nedele perve p red  fassenszkom « i tu  do­
bili pravo p rep isa pravila. K asnije je pravila 
potvrdio i koprivnički gradsk i sudac: »Mi 
Anton Vechety, szudecz y osztali Senatori 
y vsza obchina Purgarov szlobodnoga kraly- 
evszkoga Varaš sa K opri vnichkoga, dajem o 
na znanye po ovom poszm u vszem kojem  sze 
dosztoi, Da m i vi pondelek po nedeli drugi 
k o rizm en i...«  — 1681. godine.
Gotovo cijeli dokum ent, od 13 rukopisnih 
gusto pisanih stran ica , najvećim  dijelom  na­
čičkan je  cifranim  govorim a o sam om  činu 
i zaslugam a oko p rijep isa  i dozvole prijep isa 
pravila od strane varaždinsk ih  čizm ara, a tek 
m anji dio odnosi se na  regulativu vladanja 
m ajstora , d jetića  i šegrta. S toga se s oprav­
danjem  nam eće zak ljučak  da ovim pravilim a 
čini najvažniji dodatak  latinsk i tekst s 57 ar- 
tikuluša, koji je  1698. godine potvrdio kralj 
Leopold. Ipak, na peto j stran ic i ponešto se 
govori o načinu p rijem a  izučenih m ajsto ra  
m ed purgare koprivničke i članove čizm ar­
skog ceha: »pred Czeh M esztrom  y drugemi 
M estri ove Szkupchine Liszt narodn i y szve- 
dochansztvo vredno  navchene M estrie nai 
pokasze, koi kad  se p rim i da za M esterre- 
m ek v u ch in i...«  Bilo je  predviđeno da, ta­
kođer, valja »vu ladiczu Czehsku« položiti 
»Rainisky Vugerszkeh sesznaiszt«.
Cehovske stege bile su vrlo  oštre, je r  
nitko u  gradu ne sm ije v ršiti čizm arski obrt 
ukoliko »praviczam y Zapovedim  ove Szkup-
Zadnja stranica Pravila obrtne zadruge u Ko­
privnici iz 1875. godine, čijim  osnivanjem je 
zadan jedan od posljednjih udaraca starin­
skom cehovskom udruživanju obrtnika u na­
šem gradu
chine vu vszem zadovolno ne vchini«. Zani­
m ljivo je  naglasiti da prav ila  predviđaju 
vrlo ograničenu m ogućnost zapošljavanja 
radne snage, valjda u  cilju  izbjegavanja ve­
likih im ovinskih razlika izm eđu članova ce­
ha: »Ni iednom u zm ed M esztrov ali Vdoviczs 
szlobodno ne bude visse derszati szkupa 
szlug ali taka j Detichev nego dva«. N auk je 
tra jao  četiri godine: »Szlugi (šegrti) chetiri 
czele le tte  M esztriu ovu vuchiti sze dusni 
budu, tak  vendar da che te rto  L etto vszaki 
tieden nyim  bude sze b ro il deszet dinyarov 
Vugerszkeh«. N aravno, nakon završenog na­
uka »oslobođeni« d jetić  trebao  je  obvezno 
nekoliko godina rad iti kao kalfa po pravilu
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izvan K oprivnice, a tek  zatim  stekao bi p ra ­
vo na o tvaran je  v lastite obrtn ičke radn je  i 
p rim an je  u  ceh: »Navuchniki m ed Detichi 
b ro jen i po vrem enu navuka szvojega tri 
czele le tta  vandrati m oraiu  ...«  Također, 
vrlo  su o š tre  kazne (kaštige, biršagi) za na­
govaranje i p reuzim anje tuđ ih  d jetića na 
posao, dok se s druge strane  udovicam a čla­
nova ceha da ju  značajne povlastice.
Mnogo su tem eljitiji i razrađeniji Artiku- 
lusi sostarski vargarszki m estri p ri varassu 
nassem  koprivnichkom  y po blisneh pod Ko- 
privniczu p ripadajucheh  m eszter iz 1723. go­
dine. Ova se pravila sasto je  od dvadeset jed ­
noga člana ili artiku luša, a obuhvaćaju  go­
tovo sve najvažnije odredbe iz života ceha, 
m ajs to ra , kalfi i šegrta. U prvom  artiku lušu  
se od ređu je  b iran je  cehm eštra svake godi­
ne. Tu je  osobito važna puna au tonom ija ce­
ha, čak i u pogledu p rekršajnog  postupka, 
je r  n iti gradski sudac, niti m agistrat, ne m o­
gu izvesti p red  sebe člana ceha zbog nekog 
delik ta  p rije  nego li o tom e rasprav lja  sam 
ceh. Drugi artiku luš daje odriješene ruke 
cehm eštru  da sudi i p resu đ u je  u većini spo­
rova izm eđu članova ceha ili, pak, s trećim  
osobam a. Treći artiku luš obvezuje sve člano­
ve ceha da obvezno p risu stv u ju  svetoj misi 
u čast M ajke Božje, kao i tijelovskoj p ro ­
cesiji — uz p rije tn ju  kazne od dvije funte 
voska. Ovdje se, također, govori o obvezi 
cehm eštra  da povrem eno pregledava kvali­
te tu  izdjelaka članova ceha, te  da lošu robu  
na licu m jesta  slobodno oduzm e neodgovor­
nom  m eštru . Četvrti artiku luš ograničava 
m ogućnost p rim an ja  šegrta u  nauk: novog 
naučn ika ne sm ije uzeti tako dugo dok p re t­
hodnom  ne p rođe b a r  pola godine učenja, 
a kod svakog p rim an ja  novog šegrta im a po­
ložiti u  češku ladicu jedan  rajnički.
Peti a rtiku luš odnosi se na reguliran je za­
pošljavan ja  d jetića uz strogu zabranu  da se 
kalfe v rb u ju  od drugih  članova ceha (na­
ravno, predviđene su stroge novčane kazne). 
Šesti a rtik u lu š  š titi m eštra  od nenadanih  o t­
kaza od stran e  djetića, je r  ovaj ne može ta ­
ko dugo n apustiti gazdu dok p lanirani po­
sao ne bude dovršen. Sedm i artiku luš vrlo 
je  odrešit: svaki član ceha (m ešter ili d je­
tić) im a se is tje ra ti iz članstva ukoliko ubije 
čovjeka. Osmi artiku luš predviđa značajne 
kazne, ako se član ne odazove na sjednice 
i druge skupove koje saziva cehm ešter, dok
deveti a rtik u lu š  predviđa kazne ako koji m e­
šte r drugoga nazove pogrdnim  riječim a. De­
seti a rtik u lu š  poziva na odgovornost svih čla­
nova ceha gradskom  sucu i m agistratu  (uz 
stroge kazne), a jedanaesti određuje obvez­
nost p risustvovan ja  sprovodu um rlog člana 
ceha. Dvanaesti artiku luš propisu je da m aj­
sto r ne može uzeti u posao djetića koji do­
bro  n ije  svladao svoj zanat, a trinaesti n a ­
vodi o š tre  kazne za one m eštre koji budu 
nagovarali i odvodili kupce od drugih čla­
nova ceha.
Č etrnaesti a rtik u lu š odinosi se na nad ­
ležnost cehm eštra  u rješavan ju  m eđusobnih 
sporova izm eđu članova ceha u pogledu du­
govanja, dok petnaesti obvezuje sve članove 
ceha na so lidarnost i gostoprim stvo prem a 
djetiću, ko ji je  iz drugog grada došao rad iti 
u K oprivnicu. K ada um re m ajsto r, ostali čla­
novi ceha dužni su udovici naći dobrog d je­
tića da vodi o b rt — piše u šesnaestom  a rti­
kulušu. Sedam naesti artiku luš govori o s tro ­
gim kaznam a za sve one koji ne bi poštovali 
odredbe ovih pravila, a osam naesti o još 
strožim  kaznam a za djetiće i šegrte ako bi 
oklevetali, ili se grubim  riječ im a obratili 
gazdi ili gazdarici. Devetnaesti artiku luš do­
pušta  gazdi da, ako nem a novaca, plati d je­
tića u  na tu ri, a dvadeseti predviđa, čak, m o­
gućnost is tje riv an ja  m eštra  iz ceha, ukoliko 
uzme d je tića  bez dopušten ja p rijašn jeg  gaz­
de. K onačno, dvadesetprvi artiku luš odnosi 
se na kazne ukoliko se ne bi poštivali čla­
novi ovih pravila, ili ako se ne bi čuvao ug­
led ceha.
Treći dokum ent, Pravila Obrtne zadruge 
čizmarske u K oprivnici iz 1875. godine, p isan  
je već u  posve novom  duhu. Pravila se sa­
sto je od  22 paragrafa , a ovdje donosim o iz­
vode iz n ek ih  od n jih . U prvom  paragrafu  
razrađeni su razlozi i ciljevi osnivanja za­
druge: »Svrhe o b rtn e  zadruge čizm arske u 
K oprivnici je s te  prom icati i unapređivati za­
jedničke ob rtn ičke in terese — im enito: a.) 
da se opredje li odnošaj izm eđu članovah 
obrtne  zadruge i njihovoga pom oćnoga osob­
lja  nap ro tiv  sam im  njim a; b.) razprav ljati i 
poravnjivati razm irice i p rijepo rna  p itan ja  
m eđu obrtn ic i i pom oćnim  osobljem  nasta- 
juće iz službenoga ili naukovnoga odnoša j a 
putem  pom iru jućega povjerenstva; c.) uv a­
đati i nadzira ti strukovne učione usm jeru j ti­
če na to  da se o b rtn i razvitak pospješi, ter
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sudjelovati da se opsto jeće već učione te 
vrsti p laćanjem  prinesakah  uzdržavaju; d.) 
u tem eljivati i nadzira ti zaklade (bolne pod- 
pom agajuće i n asm rtn e  pjeneznice) za pod- 
poru  zadružnih članovah u  slučaju  kad obo­
li ili kad  ih ina nužda stigne; e.) b rin iti se 
za udove i siro te  zadružnih  članovah na ko­
liko to okolnosti i sredstva  zadruge dopušta­
la budu; f.) podnositi v lasti zahtijevane oba- 
viesti i m njen ja  svoga djelokruga; g.) sudje­
lovati u  svemu što  određu je  javna uprava i 
što se odnosi na ukupnost zadrugah o b rt­
nih; h.) zadruga može n as to ja ti u tom e da 
o brtn ička poduzeća na račun  zajednički tje ­
ra ju , kao na pr. da se zajedničko tvorivo na­
bavlja, ili da se zajam ne ili p re tp la tn e  b la­
gajnice u stro je , ili da se u s tro je  ili u zakup 
uzm u kakove ob rtn e  sprave za zajedničku po- 
rabu, u  kojem  slučaju  o sta ju  svi zadrugari 
solidarno obvezni za izpun jen je  ovih duž- 
nostih  od takova poduzeća proiztečenih«.
U drugom  p arag ra fu  ističe  se: »Opseg za­
druge. Zadruga čizm arska obsiže sve svoje 
obrtn ike koji čizm arski o b rt sam ostalno tje ­
ra jući u  istu  dobrovoljno p ristupe, te se za- 
vežu zadovoljiti tem eljn ih  pravilah«. Član­
stvo je  dobrovoljno — ističe se u  trećem  
paragrafu , a če tv rti kao up ravu  zadruge od­
ređu je »skupštinu članovah« i »načelničtvo 
zadruge«. U d a ljn jim  p arag rafim a tem eljito  
su razrađene obveze i  p rava skupštine i na- 
čelništva, te načelnika i odbornika, dok se, 
zatim , govori o zadružnoj im ovini. Osobito 
je zanim ljiv 19. paragraf, ko ji govori o po­
m oćnom  osoblju  (kalfam a i šegrtim a) i po ­
m alo podsjeća n a  s ta re  cehovske navade: 
»Način p rim an ja  šegrtah  i kalfah, njihove 
dužnosti naspram  obrtn ikom , kao i obrtni- 
kah dužnosti nap ram  šeg rtah  i kalfom , spo­
m enute su u poglavlju  III . parag ra f 39 do 
75. zakona čl. V III. od god. 1872. ob obrtnom  
zakonu, p rem a kojem u se dotični postupak  
udesiti i nadzira ti im a. Svaki član zadruge 
obvezan je, kad p rim e šegrta  u  nauk, u  za­
družnu b lagajnu p la titi 1 for., a  kada ga 
kalfom  učini, opet 2 for. Od ovih pristo j- 
bah sačiniti će se glavnica za podm irenje 
troškovah pogreba i bo lesti kalfah  i šegr­
tah«.
Z adruga je  im ala i svoje pom iru juće  po­
vjerenstvo, o ko jem u govori 20. paragraf: 
»Djelokrug pom iru jućega povjerenstva. Bu­
dući da o b rtn ičku  zadrugu u  sm islu p a ra ­
grafa 75. pom enutoga obrtnoga zakona p ri­
pada pravo m eđu obrtn ici i pom oćnim  osob­
ljem njihovim  nasta juće  razm irice i p r ije ­
porna p itan ja  poravnjivati pu tem  p o m iru ju ­
ćega povjerenstva, u  tu  svrhu naročito  po­
stavljenoga. Načelničtvo im a pom iru juće po­
vjerenstvo sastav iti iz svoje sredine. Pom i­
rujuće povjerenstvo sasto ji se iz p red s jed ­
nika i dva p risjedn ika  od strane o b rtn ik ah  
i dvojice kalfah od strane pom oćnoga osob­
lja ( . ..)  P redm etom  parnice mogu b iti raz­
m irice i p rijep o rn a  p itan ja  m eđu ob rtn ic i i 
njihovim i pom oćnim  osobljem  jed ino  iz od- 
nošaja službenoga ili naukovnoga proističu- 
će«. Pravila, naravno, im aju  i kaznene od­
redbe — p arag raf 21.: »Načelničtvo im a p r a ­
vo p ro ti članom  zadruge — kada povriede 
propise zadruge — određivati p rim jeren e  
redne kazne. Kazne se stasto je  u  uk o rih  i 
novčanih globah do iznosa 5 for. U kor po­
d je lju je  se u  nazočnosti svih odbornikah, a 
kazna određuje se većinom glasovah načel- 
ničtva«.
IV.
Obitelj koprivničkih obućara, čizm ara, 
postolara, kožara, opančara, rem enara  i d ru ­
gih p rerađ ivača kože, bila je  dosta b ro jn a  
i izm eđu dva sv jetska ra ta , je r  vrijem e in ­
d ustrijske  proizvodnje obuće tek  je  u  nas 
u pravoj m jeri dolazilo. Odm ah nakon za­
v ršetka Prvog svjetskog ra ta , koprivnički o- 
bućari ponovo se zadružno organiziraju . Za­
pravo, već početkom  1919. godine nastav lje­
no je  djelovanje M jesne organizacije Saveza 
hrvatskih  ob rtn ika  u  Koprivnici, ko ja  je  t a ­
da b ro jila  152 člana trid ese tak  različitih  s t ru ­
ka. Prva glavna godišnja skupština ove s tru ­
kovne obrtn ičke organizacije održana je  5. 
siječnja 1919. godine, kada je  k onsta tirano  
da je  više od polovice članstva za prvog r a ­
ta krvarilo  na b ro jn im  ra tiš tim a širom  Ev­
rope, i da  je  sada došlo vrijem e slobodni­
jeg života. O brtnici i pom oćnici čak su p o ­
krenuli i, za ono vrijem e, napredni list »De­
m okrat«, ali su se već k ra jem  1920. godine, 
donošenjem  Obznane, razočarali u  novoj vla­
sti. Na spom enutoj skupštin i izabrano je  
slijedeće rukovodstvo obrtne organizacije u 
Koprivnici: Lavoslav Ju rić  (predsjednik), An- 
dro Pavlović (tajnik), Valko Igrić (blagajnik), 
K runoslav Šavor, Vilim K artis, Josip Sen- 
jan, Z latko B araboš, Aleksa Ščavničar, F ra­
njo Balika, Josip Canki, Luka Podravec i 
M arko Čmelić.33
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U tadašnjo j koprivničkoj obrtnoj orga­
nizaciji, n a jb ro jn ija  strukovna grupa bili su 
obućari — 10. siječn ja 1919. godine reg istri­
rano  ih  je  ravno 40: Valko Andrašec (posto­
lar), F ran jo  Balika (postolar), Anton B runčić 
(postolar), M ijo Damiš (postolar), Andro Dol- 
čić (rem enar), V atroslav Forenbacher (posto­
lar), Josip H orvat (postolar), Geza H iršler 
(postolar), S tjepan  Ivanković (rem enar), Ja- 
roslav Ju rić  (postolar), Josip Jurinec (čiz­
m ar), S tjepan  Koči (rem enar), D ragutin K o­
kot (postolar), Aleksa K osar (postolar), Ivan 
Kožić (čizmar), F ran jo  Kop ja r  (čizmar), B ar­
tol Laptoš (čizmar), Ivan Mak (čizmar), S tje ­
pan Mikulec (čizmar), G juro Mikulčić (čiz­
m ar), G ašpar Novak (postolar), Ignac Piščar 
(čizmar), Josip Šim unović (postolar), Antun 
Švasik (čizmar), D ragutin  Ganzer (postolar), 
M ijo Kukuc (postolar), Ivan Kukuc (posto­
lar), Ivan Vargović (postolar), D ragutin V ra­
gović (čizmar), M irko Ju rinec (čizmar), Ru­
dolf K osar (postolar), Fabijan  Gajšek (po­
stolar), S tjepan  M ihalec (postolar), F ranjo 
Albih (postolar), Josip K učera (postolar), V in­
ko Nemec (postolar), Ju ra j Vidak (postolar, 
Torčec), S tjepan  Ipša  (čizmar), Antun Dre- 
ta r  (rem enar) i Jakob Petričević (čizmar).34 
Idućih  desetljeća broj ovih obrtn ika rapid- 
no opada, tako  da u  knjizi »Upisa šegrta na 
naukovni ugovor« iz 1928. do 1934. godine n a ­
lazimo sam o ove koprivničke obućare: Mi­
lan Šimunović, Valko Andrašec, Janko Juta- 
nec, Tomo Prosenjak , N ikola Burulić, Ivan 
Mak, P etar Cikač, Rudolf Kosar, M artin H er­
m an, Vinko Nemec, Jakob S tubičar, Dragu­
tin  Novak, D ragutin  Kokot, V atroslav Foren- 
bacher, Danijel Amon, F ran jo  Balika, Jakob 
Musić, F ran jo  Kukec, G ašpar Novak i F ra­
n jo  K opljar.35
Usprkos u k id an ja  s ta rih  cehovskih stega, 
život obućarskih , kao i svih drugih, pom oć­
nika i učenika bio je  izm eđu dva svjetska 
ra ta  još uvijek izuzetno težak. Stoga i n ije  
čudno što su se upravo obućarski pom oć­
nici, ko ji su bili u  g radu  dosta  brojn i, raz­
m jerno  rano  — već trid ese tih  godina — sin­
dikalno organizirali. Jedan  dio bio je  orga­
nizacijski uk ljučen  u  reakcionarn i H rvatski 
radnički savez (HRS), ali je  dobar dio po- 
sto larsk ih  pom oćnika surađivao s lijevim 
krilom  HSS, te s KPJ i SKOJ-em.
Svoju revolucionarnost postolarski po­
moćnici pokazali su i 1936. godine, u doba po­
znatih  podravskih  štrajkova. N akon niza p re­
govora s poslodavcim a, oni su po tk raj kolo­
voza 1936. godine zatražili potpisivanje no­
vog kolektivnog ugovora, ko jim  su tražili bo­
lje uv je te  rada, k raće  radno  vrijem e i povi­
šenje p laćan ja  s 15 na 20 d inara po p a ru  ci­
pela, odnosno sa 40 na 50 d inara po paru  
čizam a.36 M eđutim , obrtnici-poslodavci nisu 
h tje li n i čuti o ispun javan ju  ovih opravda­
nih zahtjeva, pa  su posto larski pom oćnici 
27. kolovoza 1936. godine stupili u opći 
š tra jk . »Podravske novine« o tom e pišu: »Po­
sto larsk i pom oćnici, n jih  40, grada Kopriv­
nice stupili su  27. kolovoza u  p ro testn i 
š tra jk , budući da ih njihovi poslodavci nisu 
redovitim  putem , već pojedinačno, pozvali 
na pregovore. U četvrtak , 3. ru jna , kod sres- 
koga načelstva predstavnici pom oćnika vo­
dili su  pregovore s poslodavcim a. Budući da 
predstavnici poslodavaca g. M ark, Košar, Ba­
lika i B urulić nisu bili ovlašteni da prego­
vore završe, to  je s t da potpišu  kolektivni 
ugovor, to će gospoda poslanici m eđusobno 
donesti svoj zaključak, koji se sa zanim a­
njem  očekuje. Za radnike koji nem aju  svo­
jeg vlastitog  stan a  i p rehranu , otvorila je  po­
družnica HRS-a u Koprivnici ovog tjedna 
k u h in ju  u  kojoj svaki dan p reh ran ju je  10 
do 15 ljudi«.37
Posto larsk i pom oćnici bili su vrlo revo­
lucionarni, i pun ih  14 dana n isu  popustili 
p red  nagovorim a poslodavaca. Tada je, i- 
pak, došlo do po tp isivanja  kolektivnog ugo­
vora, ko jim  je  najveći dio zahtjeva usvojen. 
»Nakon 14-dnevnog š tra jk a  posto larsk ih  po­
m oćnika, koprivnički poslodavci potpisali su 
kolektivni ugovor« — pišu »Podravske no­
vine«. M ajstori su dne 9. ru jn a  pozvali p red ­
stavnike rad n ik a  n a  pregovore, pa je  do spo­
razum a uskoro  došlo, tako  da je  na večer 
po tp isan  kolektivni ugovor. Tako su radnici 
dobili po p aru  cipela od 1 do 5 d inara više 
nego do sada. K olektivnim  ugovorom  u s ta ­
novljen  je  14-dnevni otkazni rok. ( . . .)  Na ža­
lost, našlo  se takv ih  o b rtn ik a  koji nem aju  
u današn je  vrijem e nikakvo razum ijevanje 
za socijalnu  pravdu . Tim više nas čudi da 
takova lica sto je  n a  čelu U druženja zanat­
lija, a i d rm aju  sa Savezom hrva tsk ih  o b rt­
n ika u  K oprivnici. Ipak  radništvo  n ije klo­
nulo, već je  nap ro tiv  bilo još otpornije«.38
I nakon  ra ta  koprivnički posto larsk i ra d ­
nici organizirali su se u  okviru svojeg za
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Još i u poslijeratnim obućarskim manufak­
turnim radionicama u Koprivnici najveći 
dio poslova obavljao se ručno — detalj iz 
Gradskog postolarskog poduzeća »Proleter« 
1952. godine
natskog udruženja. M eđutim , za ovu s tru ­
ku  nastupili su novi uv je ti djelovanja, pa 
trad ic iju  nekadašn jih  cehova sada nastav­
lja ju  na jp rije  m an u fak tu rn e  radionice, a u 
zadnjem  desetljeću i suvrem ena in d u strija  u 
Koprivnici. O dm ah, p rv ih  godina života u 
slobodi, u  okviru  K om unalnog poduzeća u 
Koprivnici osnovana je  posto larska  radioni­
ca »Ruža«, iz ko je  je  od 1. siječn ja  1949. go­
dine izraslo sam ostalno  G radsko postolarsko 
poduzeće »Proleter«. Spom enute godine ovo 
je  poduzeće zapošljavalo  već 97 radnika, a 
uz razne popravke obuće proizvedeno je  i 
19.166 pari novih cipela i čizam a. N ešto kas­
nije, 1956. godine, osnovano je  još jedno o- 
bućarsko poduzeće — P osto larska zadruga
»Budućnost«. Tada je  u ovoj zadruzi rad ilo  
35, a u  »Proleteru« još 74 radn ika . Oba ova 
poduzeća spojila su se odlukom  N arodnog 
odbora općine Koprivnice od 31. listopada 
1959. godine, čim e je  osnovano jed instveno 
obućarsko poduzeće »Sloga«, koje posluje 
još i danas. Godine 1960. »Sloga« je  b ro jila  
93 radn ika i proizvela (uz usluge popravaka) 
14.884 pari obuće. Danas In d u s tr ija  obuće 
»Sloga« K oprivnica p rip ad a  m eđu najsuvre­
m enija poduzeća ove v rs te  u  sjevernoj 
H rvatskoj, a 1978. tu  je  našlo  zaposljen je  vi­
še od 550 radnika, koji su ostvarili ukupni 
prihod  od gotovo 160 m ilijuna dinara , i p ro ­
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PRILOZI
PRIJEPIS ARTIKULUŠA ČIZMARSKOG CEHA 
KOPRIVNIČKOG IZ 1681. I 1723. GODINE
Czeski Artikulussi Plemenitoga Czeha 
Chismesinskoga na Horvatski jezik 
preobernjeni znacihom kak znutra — iz 1681. 
godine
Mi Leopoldus z bosium Miloschum zebran 
Rimski Czesar. . .  (etc.) na znanje dajemo po 
piszmu ovom vszem kojem si dosztoi, da na 
sztran i vu personah Span Erneh y okolu gle- 
dajucheh Gyuroka Viniczaj Zverhu y nai per- 
voga Meštra Mihalja tulikaisse Villovich Gyu­
roka Pribekovich, Paula Tranetich, Lovrencza 
Sykarich, Paula Chmachor, Andrassa Trutko- 
vich, Pavla Churchkovich y Blasza Rasznicza za 
sztaresseh Mestrov kak takaj y drugeh Nyiko- 
veh Bratov y Paidasov Chismesih vu szlobod- 
nom y kralyevszkom Varassu Nassem kopriv- 
nichkom sztanujucheh y prebivajucheh nam pre­
dani y pokazani sztanoviti Nekoteri Listi pod 
navadnum rechenoga Varassa nassega kopriv- 
nichkoga pechatium vu pondelek po druge ne- 
deli korizme Letta Goszpona 1681. vezda teku- 
chega y dole napiszanoga napravleni y van da­
ti z koterimi Purgari isztoga Varassa nassega 
koprivnichkoga Sztanovite druge Liste drugo­
ga szlobodnoga y kralyevskoga Varassa nasse­
ga Varasdinszkoga isztem chismesjam kopriv- 
nichkem zverhu czeha y dobroga mednyimi ob- 
dersavati navadnoga reda, Articulussev y Pra- 
vicze rechenoga nyihovoga Czeha Szlisajucheh 
napravlene ne szamo vun dati, nego tulikajse 
pojachiti y potverditi szudiliszu sze zdole na- 
piszanim nachinom. I zatho prošnja data bila 
se velichana szu vu nassemu Vu oneh kojeh 
zgora vszeh vu Rechenom Varassu nassem ko- 
privnichkom Sztanujucheh y prebivajucheh 
Chismeskonski Mestrov imenu y personah zdo- 
stoinum Molbum naj poniznese Dabi Mi gore 
posztavlene recheneh pokrivnichkoga y druge 
vu nyih zadersavajuche Varasdinszkoga Varas- 
sev nassih Liszte y Articulusse istem Chisme- 
siam koprivnichkem szluseche y vsza y kotera 
vu nyi zadersavana Za sztalna, povolna y priet- 
na imajuchi y vu Liszte nasse Privilegiumszke 
za posztaviti y napiszati vuchinivsi aprobuvati 
i prieti y sztalna Vuchiniti y Za iszevse y vsza- 
koga rechene Chismesie y Czeha kak takvi Bra- 
tinsztva nyihovoga y nyihoveh poszlednikov y 
Namsznikov vszeh ponovivssi vekovechno Va- 
lajuche zmoguchnostium nassum kralyevszkom 
potverditi Milosztivno dosztojali. Kotereh pa- 
che Lisztov ovakove jeszu rechi: Mi Anton Ve- 
chety, szudecz y osztali Senatori y vsza ob- 
china Purgarov szlobodnoga kraljevskoga Va­
rassa koprivnichkoga dajemo na znanje po ove 
piszmu vszem koem sze dosztoi. Da mi vu po­
ndelek po nedeli drugi korizme tako odiduchi 
kadszmo vu szudu szedeli, szpametni y okolu 
gledajuchi Ludi Mesztri Chismessinszki naim- 
re — Gjyurok Viniczay, dole napiszane Mestrie 
Chismesinszke oszebuini Czeha Mester Mihaly 
Villovich, Gjyurok Pribegovich, Pavle Franetoch,
Lovrenz Strikarich, Pavel Chmacszor, Andras 
Trutkovich, Pavel Chuchkovich, Bias Raszimecz 
vu ime szvojem y osztalem drugeh Bratov szvo- 
jeh Chismesyh Purgari i Bratia nassa vu per­
sonah svoih pred nasz doisuchi pokazaliszu 
nam y napredali dole napiszane nachine, Arti­
culusse y navade zkojemi Mesztri iszte Mestrie 
vu Szlobodnem kralzevskom Varassu Varasdin- 
szkom sztojechi veszlessesze y ravnaju szteh 
Mesztrov Zpechatium Szeskim potverchene pro- 
szechi nass Zdosztoinum prosnyum da tulikais­
se z hvalevrednem drugeh szlobodneh y kralj ev- 
szkeh varassev nachinom i navadom ne szamo 
Czeh vsze imenuvane Mestrie nyihove Chisme- 
sinske prieti, nego tulikaisse rechene nachine y 
Articulusse prepiszati y snimi kakti z pravicza- 
mo sztanovitemi kak y vu drugeh Szehih bo- 
vati je navadno recheno szpravische illiti Szeh 
Mestrie Chismesinszke vu ovom nassem varassu 
y vu Mestreknemu szlisajucheh siveti, ravnati 
y veszelitisze dopusztili, prepusztili y prikazali 
bi kojeh Artixulussev kak takaj Lisztov ime- 
nuvaneh Mestrov Chismesyh Varasdinszkeh vu 
koih naimre Liszteh recheni nachini y Artisu- 
lussi zgovorenjem Mestrov Chismesinszkem Va­
rassa nassega prepiszani poszucheni y dati je­
su rechi szu ove: Mi Mihaly czeh Czeh Mester 
illi spravischa y szkupchine Chismesih y drugi 
osztali Mesztri Chismesinszki y Purgari Szlo­
bodnoga y kraljevskoga varassa Varasdinszkoga 
Dajemo na znanje: Da pred nasz dosli ieszu 
szpametni y okolu gledajuchi Jurai Sterman y 
drugi Jurai Viniczay, Ivan Villovich, Mihaly Vil­
lovich y drugi Mihaly Hodalin Purgari y Chis- 
messie Varassa szlobodnoga kralievskoga kop­
rivnichkoga vu szvojeh y osztaleh Chismesih y 
Purgarov szvojeh imenih y vu Personah napre- 
dajuch nam Daszu oni dokonchali sztanoviti 
red med szobum napraviti y polak zapovedih 
Nyekovih siveti hocse, prosiliszu zato nasz kai 
nai bolje dabi nyim iszti red y dokonchanya 
illi Articulusse z kojemi Mi ovde sivemo dopu­
sztili prepiszati — Vuchiniti bi hoteli koi gen- 
yeni Zlubavim Bratinszkum Vuchiniliszmo prez 
terha z ovem nachinom: Mi — Jurai Kussen y 
osztali prisesni Purgari Szlobodnoga kralyevsz- 
koga Varassa Varasdinszkoga Dajemo na zna- 
nye po piszmu Ovom vszem kem sze dosztoi: 
Da kada bi mi vu pondelek naj blisnessi pred 
szvetkom Blasenega Matiasza Apostola vu Szud- 
beno Sztolu bili szedeli, szpametni y okolu gle­
dajuchi Mestri Chismeszinszki naimre Janus 
Delechich priseszni, Jacub Ochazdi, Mattias Bo- 
govich, Juraj Benchetich, Juraj Fodor, Ianus 
Megyessi, Lucach Huzovich, Peter Modrovich, 
Mihaly Blasiszevich, Pavel Kelebich, Gaspar 
Sznilichich, Janus Magich, Juraj Spis sich v 
Purgari y Bratia nassa pred nasz vu personah 
doiduchi nam napredaly y pokazali jesu dole 
napiszane Nachine, Articulusse y Statuta z ko­
jemi Mestri iszve mestrie vu Szlobodnom kra­
lyevszkom Varassu Posonszkom Sztanujuchi 
veszelesze y siveju iszteh Mestrov zpechatium 
Czeskum podverchene Zaperto prosechi nas 
dostoinum Molbum dabi z hvalevrednom dru- 
geh tulikaisze Szlobodneh Varassev Segom y 
Navadom ne szamo Szpravische illiti Czeha re­
cheneh Chismesih mestrie nyuhove prieti i po-
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tverditi, nego tulikaisze rechenem nachinom v 
Articulussem kakti praviczam Sztanovitem, kali­
ti y vu drugeh Szkupchinai illiti Czehih bivato 
je navadno Nakinchiti y zvissiti bisze doszto- 
jali. I kajti Zlastovitem Szpoznainyem vsich du- 
govain naiveksum navuchiteliczum vupucheni 
v pamet iemlemoone Varasse, Obchine, Princi- 
pate y Goszpocztna dosztoinosze ravnati, koi 
ostroche y pravicz szkloplainyi kakoti-kakovemi 
zavezi illi karichiczami zjedinalibisze. Zato mi 
kojem iz Chaszti zachuvati ostroche y reda med 
Purgari nassemi y poveksavati Varassa y nye- 
govoga obchinszkoga dobra Skerb donassa vpa- 
met vzemsi za dobro y poveksavanye ovoga Va­
rassa y navadnoga nyekovoga Magistratussa 
koi vszakojachkemi szkerbmi y trudi vszaki dan 
odbersavasze za nai veksu podleschiczu biti, 
ako med vezdasnemi y buduchemi na potlam 
rechene Mestrie Mestri Chismesinszkemi vu o- 
vom Varassu Sztanujuchem red y pravicza od- 
luchusze y ista Mestria z Articulussi illi pravi- 
czami napotlam neoszkrunyeno obdersavati mo- 
ranemi ponasz bisze nakinchila vech puti ime- 
nevaneh Mestrov Chismesinszkih pravichnoszti 
szpodobna y haszne Varassa ovoga czlusecha 
prosna prieta Znassem y vszeh nasseh naszled- 
nikov imenom szkupchinu prerechenu illi Czeha 
imenuvaneh Chismesih priemleno potverchava- 
mo y rechene machine y Articulusse nam kak 
preposztavlenoie po Nyih napredane za isztu 
Szkupchinu illi czeh tak kakti pravichne zapo- 
vedi. (Zadersavszi vendar nam y poszlednikom 
nassem za potrebochu vremena y haszen ovoga 
Varassa iszte Articulusse popraviti, oderszati, 
poveksati, ali zevszema za niso deti, ali povezda 
prikazati moguchnoszo). Vu ov Liszt nass Pri- 
vilegiumszki posztaviti y napiszati jeszmo ho­
teli: kojeh Articulussev rechi ove jeszu. 
Naipervich ako koi vu broi Mestrov Szkupchi- 
ne ove Mestrie podati bude sze hotel, pred 
vszem pri Plem. ovoga varassa Senatussu bu- 
desze molil. Da bi sze med Purgare zapiszal y 
riszegu y druga polak navade Varassa po 
urgareh dati navadna nai zverssi. Zatlempred 
Prechom illi Szeh Mestrom ö drugemi Mestri 
ove Szkupchine Liszt narodni y Szvedochanstvo 
vredno navchene Mestrie nai pokase, koi kad- 
sze primu, dan za Mesterremek Vuchiniti szebi 
posztaviti budesze szkerbel, y zlatni jeden cze- 
kin vu Ladichu posztaviti, vu Terminussu po- 
sztavlenom vsza koja za Mester-Remek napra- 
vitinyemu Vuchiniti napredana budu kak mora 
biti y navchilsze naj marlivesze zgotovi y pre- 
vichavajnyu y szudu Prechev y osztaleh Me­
strov podlosi, y nyime oberpolak imetka svo- 
iega nakinchi, y vu ladiczu Ran Vugerskeh Se- 
sztnaiszt na obchinszke Szkupchine potreboche 
odbroil bude, ako vu takovom izpitivanyu za- 
dovolno navchiti m estre szvoje szichen bude, 
naisze prime zisztem Chinom med osztale Me­
stre, tak vendar da dosztoino oseniti sze ima, 
y Obchinszke szkupchine terhe zosztalemi naj 
podnassa y vszem Articulussem podlosno sze- 
be naj prilasse, potrebno pako bude Nyemu go­
re posztavlena vsza med vremenom jednoga 
Letta izvesiti •—
Drugoch szloboschina delati Mestrie y der- 
sainye slug y Detichev takovomu zevszema pre- 
povedana bude, tak dugo doklam praviczam y 
Zapovediam Szkupchine vuvszeh s chinom Za- 
dovolno nevuchini. Ako koi izszel ali Varassev 
szim doiti bude hotel, Mestriu ove delati nye­
mu nikak szlobodno nebude, nego ako pravi­
czam y zapovediam ove Skupchine vu vszem 
zadovolno vchini y kaiti vissekrat vu vszih Me­
stria pravichnoga Brattinsztva ovaj ni neko- 
ten  navadniszusze nahajati, koi szvedochanszt- 
va Mestrie pravichno navchene y dobroga siv- 
lenya, kak takai poroda poštenoga nikakva ima­
ju, purgarszke tulikaisse terhe pokehdobszu ne- 
sztalni niedne nepodnassaju, vendar pochkoma 
z kakvemgod nachinom Mestriu delati terszesze 
y tak Purgarom y pravichnem Mestrom hranu 
vkrachuju, Dokonchanoje da od vezda y na pot­
lam nyedne ovakove otaine falinge vu kotaru 
ovoga Varassa Meszto nebudu imele, ako koi 
pako naicheni budu Nyihovo delo pozdravivssi 
vendar pervo y prosivsi Szudcza Varasskoga 
Prechov y osztalem Mestrom szlobodno bude 
aresterati y ako habutisze nebudu hoteli, po- 
moch dalesno Szudcza prosziti, ovak takaj ra­
di Sztranszkeh koi zvan Vremena navadneh o- 
voga varassa Szenymov vu ovom Varassu Chis- 
me prodavalibi isztem Mestrom ravnatisze szlo­
bodno je. Vdovicze meszterske doklam za mus- 
sa preidu, Privilegiume Thovarussev szvoieh vu- 
sivale budu, vudavajuchesze pako druge feie 
Shloveku Mestrie ove neznanomu sztem isztem 
chinom iz Czeha imaju sze zverehi, ako koi 
vdoviczu Meszterszku vzeme za senu y znavad- 
nem nachinom med Mestre podatisze bude ho­
tel, napravivši Mester-remek poloviczu gore 
rechene sume to ioszt oszem Ran Vugerszkeh 
bude broil, szin pako Meszterszki davši obichen 
obed y Mesterremek vuchinivsi od drugoga po- 
dankä zevszema van sze budesze imal, y vu 
ove shone zprivilegiumom ocza szvojega vesze- 
lilsze bude ni jednomu zmed Mestrov ali vdo- 
vicz szlobodno bude visse derszati szkupa szlug 
ali takaj Detichev nego dva. Szlugi chetiri cze- 
le Lette Mestriu ovu vuchitisze dusni budu, 
tak vendar da cherterto Letto vszaki tieden 
Nyim budusze broili deszet dinyarov vugersz­
keh, tho ieszt chukepov, koja kadsze dosztoino 
izversse Mester-Opravu kak y pri drugeh Me­
stria bivati se navadno y Szvedochansztvo zev­
szema svuchene Mestrie y zversenoga vu navu­
ku vremena pod pechat Czesku za koju szam 
Navuchnik jeden Ran Vugerszki plati, presz- 
kerbi, zathem iszti Navuchnik Detichem vu ko­
jeh broi ima doiti navadni prikaz bude broil, 
Nvuchniki med Detichi brojeni po vremenu na- 
vuka szvojega tri czele Letta vandrati y Me­
striu ovu delati niti pervo med Mestre prie- 
tisze budu morali, Detichem ne visse kak tri- 
deszeti y dva dinzari Vugerszkih za plachu ried- 
no naisze budu, pod kasstigu po Precheh y osz­
tale Mestri szuprotivno chinechem doszucheno. 
Mester Navuchnika drugoga znajuch pri szebi 
dersechi, koji szkochil se kastigu chetiri Ran 
Vugerszkeh vu ladiczu neoproscheno posztavi,
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y isztoga Navuchnika k svojemu Mestru pover- 
ne, ako pak k szvojemu Mestru povernutisze 
nebi hotel, takov po nijednom prieti, nego 
zevszema od ove Mestrie iszterati sze bude mo­
ral, ako koi drugoga Szlugu otaino odezvati y k 
sebi privabiti znaichen bude, kastigu chetireo 
Ran Vugerszkeh neoproscheno potrebuvano vu 
Ladiczu plati. Szpodobnem nachinom tulikaisse 
szluga koi zovakovum szpodobumosztavi szvo- 
jega Mestra kak tulikaisse koji pri otainom vu 
Czeh naimenye prietom Chloveku bude delal, 
gore rechenu kastigu bude podneszel, Navuch- 
niki Mestrov zvan Czeha buducheh vu szkup- 
chinu Szesku nemajusze prieti doklam navche- 
ne pravicze Mestrie od drugoga M estra pravich- 
noga tho jeszt vu Czeh prietoga Szvedochanstvo 
nedoneszu. Da pako takovo Szvedochansztvo 
dobiti budu mogli, czelo jedno Letto zvan po- 
veh navucheneh Lett pri pravichnom Mestru 
na szpodobu Navuchnika delali budu, zkojem 
chinom Mester Szvedochansztvo navadnem pu­
tom takovem priszkerbeti akobi koja szvada 
med Mestri alii Detichi Mestrie ove pripetiti 
bisze vtegnula, Prech s ostalimi Mestri sztranke 
predsze dozvavssi takovu zmutnyu poravnati 
y pochetnika polak pregrehe kastigati imal bu­
de jakoszo szlobodno pako bude sztranki koja 
sebe obterseno bude stimala pred szucza Va- 
rasskoga vredno y prez nikakvoga spota Czesko- 
ga pozvati, ali Detich ali navuchnik pozvati Me- 
stre bude proszil, za vszako Szpravische bude 
dusen vu Ladiczu broiti dvadesetiy pet denari 
Vugerszkeh, koi pako na dano znanye Prechov 
prez zadovolnoga zroka zaosztanu neoprochenu 
kastigu dvadeszeti denar Vugerszkeh nai plati 
vszaki poszebi podplate na Senyem ali y drugo 
vszako Vreme szim doneszene nijeden presz 
znainya drugeh Mestrov nebude kupuval, pod 
kastigu Shetireo Ran Vugerszkeh neprosztivo 
sztitianeh: ima tulikaisse Czeh ov Lasztovitu 
pechat vu Ladicze vszigdar buduchu s kojum 
presz znainya vszeh Mestrov Prech nijeden Liszt 
bude pechatil, Zadnich dasze nebi koi szpricha- 
vati mogel da zapovedi y pravicze ove czehske 
znanemu nebi bile, vszaki fertal Letta illi An- 
gariu Prech pozval bude vszu Szkupchinu y 
ove Articulisze, ali y ina potlam za potrebochu 
Vremena pridane ochivesztno prechteti y pre- 
tolnachiti vuchinil bude, y vszaki po szebi za 
Obchinszke Czeha potreboche vszaku Gvatemi- 
czu vu ladichu posztavi denar dvanaiszt. Ove an- 
da Articulusse po nasz marlivo y oszebuino Va­
gane y previchene znachinom y navadum kojum 
Zgora y Vendar presz Varaskoga y Nassega 
kakovoga kvara ali szuprotivchine rechenomu 
Czehu Mestrie szpomenute Vpotlainyi Vreme- 
nai povszeh tak Mestri kak Detichev y Na- 
vuchnike iszte Mestrie vu ovom Varassi y Nye- 
govom kotaru Vekovechno Obdersavajuche Da- 
liszmo posztaviliszmo, prikazaliszmo y potver- 
diliszmo kakoti Dajemo, posztavlamo, poszu- 
chujemo y potverchavamo ovoga nassega, ko­
jemu pechat ovoga varassa vekssa veruvanya vi- 
szecha je jakosutium y szvedochainsztvom Dano 
Varasdinu preposztavleni Pondelek pred szvet- 
kom Blasenoga Apostola M athiassa Letta Gosz- 
ponovoga 1628. Sztanko Simonich priszesni No-
tarius Szlobodnega Kralyevszkoga Varassa Va- 
raszdinskoga Lasztovita ruka. Odkuda mi zrazu- 
menimi prosnvami recheneh Mestrov Chismesin- 
szkih y Purgarov imenuvanova Varassa Szlobod- 
noga kralyevszkoga koprivnichkoga Bratinszko 
nagnyeni prerechenoga reda S tatu ta prepisati 
y vu Liszt Nasz posztaviti y Zpechatium nas- 
sum Czehskum potverchena y zrukum lasztovi- 
tum Varassa ovoga Varasdinszkoga priszesnoga 
Notariussa Zapiszati y Veruvana Vchiniti Vu- 
chiniliszmo Dano Varasdinu vu Pondelek naj 
blisnessi po nedele perve pred fasenszkom Let­
to Goszpona 1672. (meszto pechati) na veruva- 
inye preposztavleneh Vezdasnya podposzana je- 
szu, po mene Andrassu Muszt priszesnom Nota- 
riussu rechenoga Varassa Szlobodnoga kralyev­
szkoga Varasdinszkoga lasztovita ruka Letta Go- 
szponovoga 1672. oszemnaiszti dan Majussa ov 
Liszt Privilegiumsky Czeha Mestrov Chismesin- 
szkih Napredan y vu hisi szudbeni Szlobodnoga 
kralyevszkoga Varassa koprivnichkoga med San- 
czi imajuchi y po Gpnu Szudczu y druge Senato­
re pervo rechenoga Varassa Vremena ovoga pre- 
donde buduchem Viteskem Gpnom Nicole Na- 
tulin Voivodom koprivnichkem y osztalim obc- 
hinum imenuvanoga Varssa priet y potvreche 
je vu vszih Privilegiumeh y vu zsebi zadersa- 
neh gore ochituvaneh za potvercheno povolno vu 
vszih priemlesze y imasze Da novu Mestru Me- 
szecz y dan koi zgora Nikula Zumer prisetni No- 
tarius isztoga szlobodnoga kralyevszkoga Vara­
ssa koprivnichkoga Lasztovita ruka. I kaisi 
zlastovitem Szpoznayem iszteh Mestrov vupu- 
cheni Upamet jemleno one Varasse, obchine, 
Principate y Gospocztva doistoinosze ravnati, 
koi ostroche y pravicz szklopleni kakoti kako- 
vem zavezi illi karichiczami ostroche y reda med 
Purgari nassemi y poveksavati Varassa y Ob- 
chinszkoga dobra szkerb donassa vpamet vszem- 
si za dobro y poveksanainye ovoga varassa y na- 
vadnoga nyegovoga Magystratussa, koi vszako- 
juchkemi szkerbmi y trudmii vszaki dan ob- 
dersavasze za naiveksu podleschiczu biti, ako 
med vezdasznyemi y buduchemi na potlam 
rechene Mestrie Chismesinszkemi vu ovom 
varassu sztanujuchemi red y pravicza odluchi- 
sze y iszta Mestria z Articulussi illi pravicza- 
mi na potlam neoszkrunyeno obdersavati mo­
ra nemi ponasz bisze nakinebila, Vech puti Ime- 
nuvaneh Mestrov Chismesinszkih pravichnoszti 
szopodobna y haszne Varassa ovoga szlusecha 
prosnya prieta znassem y vszeh nasseh poszle- 
dnikov imenom szkupcinu rechenu illi Czeha 
imenuvaneh Chismesih prienlemo, potvercha­
vamo y rechene nachine y Articulusse nam kak 
preposztavleno je po Nyih napredane y ponasz 
marlivo y Verno Zvak nyene y previchene za 
isztu Szkupchinu illi Czeh tak kakti pravichne 
Zapovedi vu ov nass Liszt Privilegiumszki po­
sztaviti y napiszati vuchiniliszmo y po vszeh 
doiduche vszigdar Vreme tak Mesztri, kak De­
tichev y Szlugi iszte Mestrie vu ovom Varassu 
y vu Mestrih k nyemu Szlikajuchem Vekive- 
chno obdersavati dali szmo, odredili szmo, pri­
kazali szmo y potverdiliszmo, kak goder daje­
mo, odrechujemo, prikazujemo y potverchava­
mo po kreposzti y szvedochansztvu ovoga na-
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ssega Piszma, kojemu Pechat veksa ovoga Va­
rassa Veruvanu priposztavlenu je Dano od Sz- 
tola szudbenoga Szlobodnoga y kralyevszkoga 
Varassa koprivnichkoga recheni Pondelek po 
druge Nedele korizmeni taki szlisajuchi Letto 
Gpna 1681. Juraj Mlinarich prisesni Notarius 
imenovanoga Varassa koprivnichkoga Laszto- 
vita ruka. Mi anda ovakovuponisznu prosnyu 
od strani y vu Imenu rechenih vszeh Mestrov 
Chismesinskih y vszega Nyihovoga Cszeha illi 
Bratinsztva imenuvanoga Varassa nassega kop- 
rivnichoga Nassemu znachinom zkojem zgora 
predano Velichainsztvu z kralyevszkom Milo- 
schum Chuvsi milosztivno y priemszi gore na­
piszane znaneh koprivnichkoga y Varasdinsz­
koga Varassev Liszte Privilegiumszke nezama- 
zane nezbriszane, ni ti vu koje szvoje sztranke 
szumlive, dapache presz niikakve dalinge y szu- 
mlie — nemajuche ovom lisztu nassemu Pri- 
vilegiumszkomu od rechi do rechi posztavlene 
y napiszane vu vseh nyihoveh sadersavanyih 
tverdnosztih y Articulusseh natulikum nakuli- 
kum dosztoino y pravichno Vun dani jeszu y 
Jakosztjum Nyihovem dsztinasze prilisse, szta- 
Ine povolne y prietne — imajuchi, aprobuva- 
liszmo, pojachiliszmo y sztalno Vuchiniliszmo 
y za Visse rechene vsze Mestre Chismesinszke 
vu posztavlenom Varassu Nassem koprivnich- 
kom bivajuche y sztanujuche y nyihove posz- 
lednike y naszlednike vsze ponavlajuch Vekive- 
chno sztalne Zjakosztjum nassum Kralyevsz- 
kum Milosztivno potverdiliszmo, dapache pri- 
emleno aprobujemo sztalne Chinimo, jachimo 
y potverchamo Nichem praviszam kvar Chine- 
chi ovoga nassega oszebuinom pechatium na­
ssum, koteru kakti kraly Vugerszki potrebu­
jemo Visech objachenoga jakustiu y szvedo- 
chnsztvom piszma. Dano po rukuj Vernoga 
nam lyublenoga rechenoga Ivana Pubasoszy — 
Biskupa Nitriunszkoga y Mesztu kak takaj 
Varmegyie iszte naiveksega y Vekivechoga Gro- 
Ifa-Tolnachika nassega y po pralyevsztvu Vu- 
gerszkom Dvora Nassega Cancelariussa vu Va­
rassu nassemu Novom Mesztu dan 7-mi Mesze- 
cza Juliusza Letta Goszponovoga 1681. kralyev- 
stvih nasseh Rimszkoga dvadeszeti y tretie Vu- 
gerszkoga y Osztaleh dvadeszeti y seszto Che- 
szkoga pako Letto dvadeszet y peto, za anda 
nai rechenesseh y posztuvaneh vu Krisztussu 
otczev Gpde Juraj Szelepchenyi Metropolitan- 
szke Strigonszkoga drugoga Puraia Szecheny 
kolochke y Bachke Czirkvih po kanonu Zjedi- 
naneh Erczi Biskupih szolibsze Biskupie Agri- 
anszke nemajuche B ratta Martina Borkovich 
Zagrebechkoga, preimenuvanoga Ivana Puba­
soszy Gitriianszkoga, sztolicze Biskupie Varas- 
dinszke nemajuche rechenoga Juraja Scecheny 
opravitela Gyurszkoga, Andrassa Sebesteny 
izebranoga erdelszkoga, Stephana Senyey od 
male Senye Verszprinszkoga Petrakorompay 
Varadszkoga, B ratta Ivana Kezy od Ipolyker 
Chanadskoga drugoga Bratta Pavla Secheny — 
Pechuskoga, Ferencza Iany izebranoga Srem- 
szkoga, Podefrida Kapaun izebranoga Semend- 
rianszkoga, Nicola Balogs izebranoga Novian- 
skoga, Andrassa Szily izebranoga Leopianszko-
ga, Juraja Horvath izebranoga Cobarinszkoga, 
Bratta Kristoffa od Royas izebranoga Ti- 
ndanszkoga, Ivana Kalnaneczay izebranoga 
Skardonskoga, sztolicze Biskupie Bosanske ne- 
majuche, Jakopa Horko izebranoga Rosinia- 
nszkoga y Bratta Hijaczinta Dymitry Senskoga 
y Modruskoga — czirkvih Biskupih Czirkve 
Bosie Szrechno ravnajuche. Tulikaisse Veliko 
zmosne Gpde Paula Eszterhazy od Palansze 
Vekovechnoga vu Fraknu rechenoga kralyev- 
sztva nassega Vugerskoga Palatinussa — Chaszk 
Szudecza Dvora nassega kralyevskoga ne­
majuche, groffa Nitjule Erdedy od Mo- 
nyrokerek goreimenuvaneh Dlmatinszkoga, 
Horvatszkoga y Sclavonszkoga kralyevsztvih 
Bana Groffa Imbry Erdödy szpodobno od re­
chene Monyorokerek Thavernicussa, Groffa 
Adama od Zrinia nadstolnika, Groffa Jurai Er­
dödy takai od rechene Monyrokerek nadhisni- 
ka, Groffa Nicule Draskovich od Trakostana 
nadvratnika, Groffa Christoffa od Battyas nad 
Pivniczami, Groffa Jurai Nyeshazy od iszte na- 
jezdviniku, shaszti Dvora nassega kralyevszkoga 
od posse buduche vu Vugerszke Zemlie Mestri 
y Groffu Ivana Palffy od Erdöd, Groffa Posun- 
skoga y osztali kaj nai visse gore imenuvano­
ga kralyevsztva nassega vugerszkoga Varmegie 
dersechi y Chaszti prestimainye Leopold lasz- 
tovita vuka, Ianus Pubasaxzy Biskup Natrina- 
szki lasztovita ruka, Ianus Maholany lasztovita 
ruka.
Letto Goszpona 1682, vu obchinszkom szpa- 
vichu sztalisev y Redov orszaga za dan deszeti 
Meszecza maloga Travna vu Slobodnom y kra­
lyevszkom Varassu Zagrebechkom obszlusava- 
nom ovi szvojega Velichansztva liszti Privile- 
giumszki na sztran nutre zapiszaneh Mestrov 
Bratov y Paidasev Chismesih vu szlobodnom 
kralyevszkom Varassu koprivnichkom sztanu­
jucheh napredani y nakuliko praviczam y nava­
de orszachki kak takai Biskupie Zagrebechke 
neszu szuprotivni prieti jeszu. Mester Peter An- 
tolchih od Schapovcza Protto Notarius kralyev­
sztva lasztovita ruka.
Artikuluši sostarszki y vargarszki mestri pri 
varassu nassem koprivnichkom y po blisneh 
pod Koprivniczu pripadajucheh meszter — iz 
1723. godine
Mi Carollus po Bosi miloschi zebrani Rim- 
szki Ceszar vszigdar smosen, Nemski, Spanyn- 
olszki, Vugerszki, Cheski, Dalmatinszki, Hor- 
vaczki i Sclavenszki y Servianszki krayl, etc. 
Veliki Herczeg... Dajemo na znaine kojehsze 
dosztoi vszem y szlednem da verni nassi Nico­
la Mrazovich, Gjurok Novak, Ianus Orgonich 
i Pavel Ottoich, Purgari Sostarszki y vargarsz­
ki m estri pri Varassu nassem koprivnichkom 
y po Blisneh pod koprivniczu pripadajucheh 
meszter, Varmegye pako krisevechke sztojechi 
y zadrsavajuchisze, szvojem y paidaszev szvojeh 
imenom nam naprvo dali jeszu, da akopremszu 
predi polek Articuluszev Czeskeh od kralya 
Mathiasza Czehu Sostarszkomu Varassa Gra- 
dechkoga navek Czeha szvojega vu dobrom re­
du dersati, kakti y po drugeh varasse kralyev­
sztva naszega Vugerszkoga y Horvaczkoga y 
pri varaszu naszem koprivnichkom, y kako iz 
preporucheuna liszta isztoga Varassa videlo-
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szeze: ieszu siveli. N istar manye zbog vekse 
Sztalnoszti y bolsega obdersavaina reda, kako 
y zbog vekse jakoszti, poniszno y nasze zmos- 
noszti vrekli szusze naiponizno proszechi, dabi 
Artikulusze ove y sza vunyhradenana vredne 
polovne y prielne imajuchi vu liszte ove nasze 
posztaviti y zapiszati vuchinechi zmosnovolyom 
naszom kralyevszkom, ne lepram, nye prieti, k 
nym privoliti y potverditi, nego y za gore 
imenuvane mestre, kak tulikay za nyhove na- 
mesznike vszigdar obdersavajuche vun dati mi- 
loszrdno bisze dosztojali. Koteri Articuluszi 
ovu znamenyu, naime Articulus Pervi.
Da oni po navade drugeh Sostarov, Vargov 
y Mesztrov Cheha imajucheh, zasze szlobodno 
Czeha napraviti y vszako letto med szobom 
Chehmestra posztaviti mogu, kateri Czeha rav- 
nal y vsze zroke, mestrie y dela nyhovoga dosz- 
toi pregledal y szudil bude, y da nigdi nye 
ali koga zmed nyh vu kakvom guder 
zroku zbog dela nyhovoga predipred Szud­
cza y Magistratusza ali pred kojega dru­
goga Goszpona dopelyati nemore, doklam 
po Czehmestru toga Czeha duguvanie 
neprevidisze y neobszudi kak tulikai da nigdo 
nester vu Czehu posztati nemore, nego on kote­
ri ovu mestriu dobro y zadovolno razumel y 
od Szehmestra y Czeha tulikay od szvojega za 
ovo vreme mestra prielen bude Vu Czeh pako 
ovak prieti sze mora: pervich da Czehu tri zlate 
Dukate plati y Czehmestru zdrugemi mestri 
zpodoben obed da i tulikaisze da nieden Šoš­
tar ali varga Sztrabszki koteri vu Czehu nebi 
bil, ako je y plachen Chlovek vu Varaszu y me- 
szte pod Varasza szliszajucheh mestriu tirati 
nemre, ako pak koteri relal bude Sostarsztvo 
y Vargarsztko delo, dayu szlobodno Czehme- 
ster vuzme; Nieden takai Sostar niti varga ni 
dessecz takove mestrie delo nai szeima pri va­
raszu prodavati nemre, ako koy takvoga proda- 
val bude takmu Czehmester szlobodno vuzeti 
jakoszt imal bude.
Articulus Drugi
Pokeh dob iszti mestri, kako y po drugeh me- 
szte sztojechi takovi mesztri, Articulusze Cze- 
hske obdersavati bi radi, zato naruchasze da 
Szpravischa illiti paidastva ovoga mestri szta- 
novit den taki okol mladoga letta vszi szkupa 
vu prilichnom mesztu Szpravitisze y Czehme- 
stra zmed mestrov zebrati imaju, koteri Czeh- 
mestriu dve lette obnaszal bude. Predi vendar 
Szuczu y Magistratuszu pokazati sze ima i pred 
koterem on Sztareszemi szavaszemesze da vu 
delu szvojem marlivoszt imali y szvoju Mestriu 
verno y presz vszake falinge y fkanyuvanya ti- 
rali y obderszavali budu, y tak Czehmester 
vsze zroke y pripecheina vu Mestry pregledati 
y Szudini kakie gore recheno imal bude.
Articulus Treti
Vszaki meszter ieden dan Czehmester z posz- 
tareszmi mestri odiuche kada na slavu y diku 
Maike Bozie, kak tulikaii szvake kvatre iednu 
meszu pri oltaru Maike Bosie Czeh dati slusiti 
moral, bude pri koteri nashi szvaki mester do 
koncza biti y Aldov dati bude moral, 
tulikaisze Zasztav Czeska na hvalu Mai­
ke Bosie preszkerbitisze mora, z koterem na
Telovo y na tieden po Telovo kakie Sztara na­
vada za drugemi Czehi koteri pred nymi biti v 
iti moraju, vszaki kester ovoga Czeha iti mora. 
Kotari pako mester od te proceszie osztane 
presz velikoga zroka Czehmestru napervo da­
noga — takav dva funta voiszka farne Czirkve 
dati bude moral; napervo dane dneve Mestri 
Szkupa Szpravleni vu Czesku Szkatulu szpravi 
mester shetiri movcze dati ima. Kako tulikai 
Czehmester ali drugi posztareszi po nyem odlu- 
cheni vszaki meszter sztanovit den vsze mesz- 
terszke Staczune pohagyati, deli mestersko 
marlivo pregledavati imaju, ako pri kojem me- 
sztru pokvarieno ali zlocheszto delo naiđu, ta­
kovo Szlobodno vuzme ju, pol na farno Czirkvo 
pol pako na Czeh da obernu, mesztra pako koy 
takovo delo imal bude polek vrednoszti dela 
Czeh szlobodno obirsasi vendar dasze Magis­
tratuszu oglasiti ne zamude.
Articulus Cheterti
Nieden mester dva deticha dersati nemre, 
ako drugi mestri za detiche vu varaszu budu- 
che ali adkud drugod doiduche dela imali budu, 
razno akobi Mester koy vnogo pogogyenoga 
dela imel, pak vech k takvom delu detdchev 
potrebuval damusze nemaju zkratiti. Nieden 
tulikai mester vech nego iednoga dechaka vu 
navuk prieti nemre, nego da ieden naimeine 
pol letta vu navuku obdersi, y dok drugoga 
Szlobodno prime, Mester pako toga dechaka 
ima pogoditi chesz meszecz dan, y vu naipervom 
Szpravischu Czehu imaj a pokazati y vu Skatu- 
lu ieden Rainiski dati, Dechak pako na oszlo- 
bagyinu ieden Rainiski dati mora.
Articulus Peti
Nieden Mester deticha drugoga mestra, niti po 
obechainu vekse plache, ni po nikakvom dru­
gom moduszu k szebi pozvati illiti premamiti 
neszme, to pako vuchinevszi ieden Rainski vu 
Sztroszek Czeha kuliko guder krat vuchini 
vszigdar dati mora. Tuliky koy huder mester 
dechaka predi nego doszluszi szvojega goszpo- 
dara ksebi prime, ieden Rainiski platiti mora. 
Da pache ky deticha koy szuprot Czehu kay 
vszgreszi delat prime predi nego duguvaine illi 
pregreszenye nyegovo pri Czehu sze neprevidi, 
y neobszudi, tak ieden Rainski na voiszk k ol­
taru Blaszene Devisze Marie dati mora.
Articulus Šesti
Nieden detich doklam m ester neposztane, 
dela zvuna varasza koterasze mestrov dosztoi, 
prez znaina takoveh mestrov prieti nemre, koy 
pak to vuchini med mestre prieti sze nema, da 
pache ni med detichi obdersati sze nemore, 
razma koibisze koy takov pobolsati obechal 
y szpodobnu pokoru od mestrov podnesti ho­
tel: kadamusze pokora davala bude Detich nie­
den polek biti nemre: Ako m ester deticha na 
pogogyeno delo prime, dok sze guder delo nez- 
gotovi detich od nyega oditi nemre, drugoch 
kastigu dersati mora.
Articulus Szedmi
Koy guder Mester ali detich hotoncze Chlo- 
vega ubie ali kay takvoga velikoga zla vuchini, 
takav na veke uz Czeha sztirati sze ima.
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Articulus Oszmi
Kada Czehmester zbog kakvoga guder zroka 
druge mestre Szkupa zvati vuchini, ako koy 
m ester prez zadovolnoga zroka na pervo zvai- 
ne nedoide, takov iednu m arku vojszka, dru- 
goch dve marke platiti mora, tretich: ako y 
vech k ra t k czehu doiti neche, iz Czeha tak du­
go iztiratisz ima doklam sze z mestri ne porav­
na y za vuchineno nepokornoszt zadovolschinu 
ne da.
Articulus Deveti
Ako koy mester kada napunom Czeh Szku­
pa bude drugoga m estra Szramalnemi rechmi 
ospota illi obszani, takov onda dati Chetiri 
m arke voiszka prez vszakoga otimaina ali szp- 
richaina za Czeski Sztroszek pred vszemi me­
stri, kuliko guder krat tako špotati zachne, pla­
titi mora.
Articulus Deszeti
Da kada Czehmester od Szucza y Magistra- 
tisza zbog kakoveh Varaszekeh poslov oponei- 
nen bude, da onda mestre Szkupa dozvati vu­
chini y nym poszel od Szucza na pervo dan ob­
znani, koteri vu vszakem pravichnom y szlobo- 
dnom poszlu ali duguvainu Szuczu pokorni bu­
du dusni biti, koteri pako m ester Naruchaine 
ali zapoved Czehmestrovu poszluhnuti nebude 
hotel, ali od takvoga szpravischa osztane, tak 
ieden Rainski za gore imenuvani Oltar platiti 
ima.
Articulus Jedenaiszti
Kada koy mester vumre, meszterszka sena, 
ali dete, vszi mestri s Gaszdariczom y zevsze- 
mi detichi na szprevod mertvecza doiti moraju, 
po pokoru pako, dva voncza vszaki m ester vu 
Skatulu dati mora, kak tulikay gda detich 
vumre, kada pako dete mesterszko vumre on­
da ieden novecz vszaki m ester vu Skatulu dati 
ima.
Articulus Dvanaiszti
Nieden Mester deticha kakova falingo ima- 
juchega koy neimre mestrio dobro ne razme 
na Delo prieti nemre, drugoch vahinensi dva 
funta voiszka platiti mora y poleg toga vszem 
mestrom  Szprichatisze dusen bude.
Articulus Trinaiszti
Koteri guder m ester Chloveka koteri pri 
drugom m estru kakvo parteko illiti delo kupiti 
hoche kszebi chkomai ali ochiveszto znal bude, 
takov polek szuda y nahagyana drugeh mes­
trov obirsaritisze ima.
Articulus Chetirinaiszti
Duge, kotere mestri y detichi med szobom 
imaju, ali akoje koy detich ali mester sztransz- 
komu kojemu dusen, do sest Rainiski Czehme­
ster sposztareszemi slobodno szuditi more.
Articulus Petxiaiszti
Kada koy detich sztranszki k varaszu zlu- 
sit ali dela iszkat doide, takga detichni domachi
gde mestrov poleg nebude zpodobno prieti y 
vu szvojem Sztanovanye navada lyuban izkaza- 
ti budu dusni.
Articulus Sesnaiszti
Gda koy m ester vumre, drugi mestri udoviczi 
za dobroga y vu mestry razumnoga deticha 
zkerbeti budu morali, v to tako dugo doklam 
vdovnisztvo obdersavala bude, kak pak zamus 
odite, koteri m ester vu tom czehu nebude, te- 
kovu m estriu birati nebude smela.
Articulus Szedemnaiszti
Koteri m ester zgora napre danom birsagom 
nebi hotel pokoren biti, takav doklam guder 
neplati, deticha dersati ne bude zmel; koteri 
detich pako tem Birsagom nepokoren bi bil, 
takov zmed detichev ztiratisze ima, y delo me­
sterszko prepovedatimusze mora, doklam z po- 
kornostiom m estrom  volyu nenayde.
Articulus Oszemnaiszti
Akobi koi detich ali zluga szvojega Goszpo- 
dara, Gaszdariczo ali drusino zkakvemi mer- 
szkemi rechmi ospotal, ali kakvo nepriliko vu- 
chinil, pak prez dopuschenia gospodarovoga oti- 
sel, za takvemsze m ora piszati daga nigder na 
delo mesterszko niti na Czeh neprimu.
Articulus Devetnaiszti
Kada koy detich pri mestru dela, neszterga 
pako zgotovemi penezi naplatiti ne more, toga 
mora zdelom to je to zpartekom zadovoliti.
Articulus Dvadeszeti
Ako koy m ester deticha od drugoga mestra 
premami y priszebija Chesz volyu toga mestra 
zadersi, y delatimu da, takav mester y z deti- 
chem zkupa iz Czeha ztiratisze ima, doklam 
guder pri drugeh m estri volyu nenaide.
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Articulus Dvadeszetypervi
Koteri guder m ester ali detich zevszeh oveh 
Articulusev, vu Czehu ali zvan Czeha zorme- 
havalasze bude, ali kakve teszlive rechi szuproti 
govoril bude, takov prez vszake milosche z fun­
ta voiszka platiti bude dusen, koteroga voiszka 
polovicza za Czeh bude, polovicza pako farme 
Czirkve datisze mora.
Mi anda na takovo ponizno prapniu gore ime- 
nuvanega Sostarov y vargov koprivnichkeh mi- 
losztivno pozluhnyeno y prieto, pokeh dov y 
onak nikay rezcheno, nega dasze med nam 
podlosnem lyucztvom dika Bosia naipervo po- 
veksava, potlam pako dober red vu Sivleniu 
obdersava, nyihove Czeske Articulusze vu oveh 
naszeh brigah zapriszane y osza vuinyh zader- 
sava za prietne i sodobne prieliszmo, y za gore 
imenuvane Sostare y varge koprivnichke milo- 
sztivno potverdiliszmo jakoszitom y zvedochan- 
sztvom oneh naszeh knig, na kotereh pechat 
nasza kotero kako kraly vugerszki dersimo 
viszi.
Dano po rokah naszeg vernoga y povolnoga 
viszokoga Goszpodina Groffa Ladiszlausa Ada­
ma Erdödya de Monyrokerek, Biskupa nitrian- 
szkoga, Praposita szvete M argarethe devicze de 
Domes, ottainoga naszega Tolnachnika, y po 
gore imenuvanom kralyevsztvu naszem vuger- 
szkom dvora naszega vice Cancelariusza, vu 
kralyevsztvu naszem, dneva 20. juliusza leta 
1723. kralyevsztva naszkega Rimszkoga, dvana- 
isztoga, spanyolszkoga, dvadeszetoga, Vugersz- 
koga pako i Czeskoga, letta trinasztoga.
Carolus
(potpis)
Ladislaus Adamus Erdödy 
(potpis)
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